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DISECCION ¥ ÁDKIMSTBACI9I 
Z u l n e t a e s q . i i & a á I t o t a u 
H A B A S T A 
E D I C I O I S T X D E L ^ L I V L A 
Precios de Suscripción 
Unida Portal 
lila de Oul»».-
; 12 mases.. 921.20'.oro 
6 I d . . . . f l l . W '„ 
3 I d « 0-00 „ 
12 mese».- $15.00 pt1 
6 I d . . . . $ 8.00 
3 I d . . . . « 4.00 „ 
; 12 meses.- $14.00 pt 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 ., 
> 
ESTADOS ( XIIMKS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva York, Diciembre 2 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor ''MSEIOO"» do la línea Ward. 
Washington, Diciembre 2 
L A H I G I B N K EÍT L A H A B A N A 
El departamento de Estado ha sido in-
formado de que las autoridades de la Ha-
bana se van apartando gradualmente del 
sistema de higiene que establecieron los 
americanos en dicha ciudad. 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Tan pronto como se abrió la sesión de 
la Cámara de Bdpresentsntes» esta maña-
na, se leyó el mensaje que el Presidente 
dirige al Congreso' 
L A E S Q U E L A B U D I S T A 
Ha regresado de su excursión á San 
Diego de California Mr. Sargent, quien 
declara que ha hallado U escuela budis-
ta de Punta Lema ampliamente provista 
de cuantos artículos puedan necesitar los 
niños eubanosi por cuya razón él infor-
mará en favor de su admisión y no duda 
de que les dé entrada el Departamento do 
Inmigración. 
L A 0 U B 3 T I O N D E L D I N E R O 
Es probabls que Colombia ceda, por 
tiempo indefinido, á los Estados Unidos, 
una parce1 a de terreno á lo largo del ca-
nsí y la cuestión que se está debatiendo 
ahora es la que se refUre á la suma anual 
que deberán pagar los Estados Unidos á 
Colombia por la concesión. 
París , Diciembre 2 
INTflRVEls íOlON DSJL G O B I E R N O 
Con objeto de mejora? la situación en 
Marsella, el gobierno se propone embar-
gar provisionalmente algunos vapores 
tripulados con marinos de la armada y 
hacer oon ellos el servicio más necesario, 
á fin de poner fin á la paralización dê  ^ 
tráfico en aquel puerto; paro, por otra par* * 
te. se teme que esta medida descontente á ~ 
los huelguistas y que empiecen éstos á 
cometer desmanes-
Berlín, Diciembre 2 
P E T I C I O N D E P L A Z O 
El Presidente Castro ha informado al 
gobierno de Alemania, que por mucho que 
desee Venezuela satisfacer de momento 
sus reclamaciones, le es totalmente impo-
sible hacerlo con tanta premura y de ahí 
ja imprescindible necesidad de concederle 
un plazo para el pago; que el embargo de 
las Aduanas de Venezuela no podrá sino 
aumentar la miseria y el desorden en 
el país. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTB 
2 hembras blancas legitimas. 
1 bembra blanca natural. 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R 
Cristina Alrarez, 32 años, Habana, Leal* 
tad 136.—Cóiicoa nefríMoo«. 
Mariana Faura, 74 años, Habana, Boi-
na 22.—üáncer del hígado. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Amparo Massip, 2 años, Habana, San 
Cristóbal 9. - Meningitis. 
Sebastián Santiago, 36 años. Habana, 
Flores 21.—Tuberculosis pulm nar. 
Joaquín García, 31 años, Lugo, L a Be-
néfica.—Tétano traumático. 
José Alcántara, 9 meses. Habana, Arse-
nal 71 —Meningitis. 




RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
de Beneflcencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
putación el Sr. Cándido Zabarte. 
EN ESPECIES. 
El Sr. Alejandro Gutiórrez Solís un carro para e 
entierro de un niño.—El Sr. Manuel Jobnson 200 
pomos de Ozumulsion. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
I The Monroe Commercial C*.* 
£1 Sr. Antonio O. de Mendoza.... 
Bl Sr. José Sarrá , • 
El Sr. Pbro. I . Piña. 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y C?... 
Los Sres. M. L. Ruiz v C? 
Los Sres. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. P. Gamba y C? 
Los Sres. Quenada y Pérez 
Los Sres. Bálcells y C* 
Los Sres. H . Upman y C? 
Los Sres. Colom y C* , . . . . 
Los Sres. Perna, Alonso y C í . . . . 
~ | 17 00 
Habana, Noviembre 5 de 1902,—Dr. Sánchez Agra-

















Neto Yorft, Diciembre 2 
Ceateaea, á $4.78. 
Deioaento papel ooaierola!, 60 dpr. 5.1(2 
á 6 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 80 div., banqo; -
ros, á $4,83-25, 
Cambios «obre Loudroa á la vista, A 
Cambios sobre Parla, 60 d(V., banquero» 
á 5 francos 18.3i4. 
Ilem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.11 [16. 
Bonos re^sÉXíidofl de loa Estados üni-
düí, 4 por 100, ex-lnterés, á l09 1[2. 
Centrífugas en plaza, á 3.7^8 ota. 
Centrifugas Nf 10, pol. 96, costo y flote, 
2.3il6 ota. 
Maj^h^da, oa plaza, á 3,3^ ota. 
4»6oar de miel, en plaza, á 3,1[16 ota. 
Manteca del Oeate en teroerolaa, $16 85 • 
Harina, patant Minneaota, á 84.15. 
Londres, Diciembre 2 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9j. Od. 
Masoabado, á 8a, 3d. 
• idear de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, 7B. 8 d. 
Oonsolldadoa, e^lAtorea, á 92 9(16. 
D.̂ QUentQ, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 español, á 83.1 [8 
Paría, Diciembre 2 
Renta franoeaa 3 por ciento, ax-lnüeróa 
99 fraucoa 27 oíntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 2 de 1803. 
ASÚOABBS—El mercado loosl sigue fir-
me j sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
CÁKBZOS -Continua el mercado oon de-
manda moderada y pequen) variación en 
ios tipos Londres, Hamburgo y los Esta-
dos Unidos. 
CotliQtuoa: 
Goloso i CDiTfliloros.--iíarifls GneFcialos (lo la Hatoa. 
O O T I Z - A - O I O I f c T O F I C I A L 
CAMBIOS. 
Si LondTM 8 dir 
„ Id. 60 d(T 
„ París 8 dpr 
„ Id, 60 drv 
„ Alemania 8 d^. . . , 
„ Id. SOdir 
„ Kitados Unidos 8diT.... 
„ Id. 60d|V , 
,. Espafia 8 d\v si plata..., 
Óreenbakoi . . .¿a •••< 
Plata Americana...,.,. , 
Plata EBpafiola.,.ct.MM«..' 
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" l i o o b " 
NOMBRES 
ObligaoioneB 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana... 
Id Id, id. id. en el exfrangerc.i...-
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero., 
Id . 1? id, F. Ü. Oe Ui-íBRiegoi 
I i ' 2* Id, Id 
Id. Hlpoteoariao P. d e ait>arión.... 
Bonos de la O* Gabán Ceutral Ballway. 
Id, 1? hipoteca de la Gas Uoniolldadt 
Id, 3? Id, id. Id, id 
Id. Oonyertldog de la Id, I d , . . . . 
Id , de la Oomapañfa Qaa Gnbano....... 
XA dnl P. d« A bnra A Holguln 



















































„ 200 000 



























Banco EtpaBol d<» la Isla de Cuba (en clroulaol6t) 
Banoo Agrícola de Pnarío Principo.... 
Banco del Comercio déla Habana. 
Compaflla P. C. ü . de la Habana y Almaoenei 
de Regla, L imi ted . . . . . . . 
Gompafila P. C. D. de la Habana y Almaconea dt 
Regla, aoclonaa coinanes no cotlsablei... 
npa&Ia de Caminos de Hlnrro ae O&rdenai > 
Jácaro.. . . . • ••••• 
Gompafila de Oümlnoi de Hierro de Mataiitai f 
SabaulUa ••<• - •• 
Oompafií» del Pcrrocarrll delOesífl, 
Id. Cuban Central Rsllway—Acolónos ptoferidn» 
Id. id Id. id. —Aooiones oomunsu.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Qg»* 
Id. de Gas Hispano ¿mierloana, ContoMdada..... 
Id. del Dique de la Habana.... . . . > . . . . . . . • 
Red Telefónica de la Habana .--
Nuera Fábrica de Hielo 


































Í Sefioreo NotaMon da turno: VALORES: P. Q. Arenas 
Para CAMBIOS: J. Montemar-Pnra AKCCARSS: P, Mejer.—Para 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, da 19.5 8 ¿ 20.3^ 
por 100 premio. 
Paría, tres días vista, de 5 5t8 i 6,^4 por 
100 premio. 
España, íegdn plasa y cantidad, 8 días 
vista, 22.1[4 á 21,li4. 
Hamburgo, 3 días vista, deS,!^ á 4,1[4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8,7(8 
4 9.3,8. 
MONBDAS SXTBAKJBBAS.—-Sfl 
noy como sigue 
Oreenbaok, 9.1(4 á 9.3^ por lOOpi-emlo, 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 109 
premio, 
ViiOKHa » AOCTomsfl—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones P. C. Uaidoss á 
20 aeoiones F . C. Matanzas á Sabanilla 80 
( Habana Diciembre 2 de 190?.—Francisco Búz, Slndln Prealdenie Interino. NOTA —í̂ o» Bono» w Aoolon«a curo oaimn - en t" ó Carr^noy su ooí1»acl6n es t raían de 95 oro 
ftsoafioi y * l peso currenoy á razón de peso oro español, j . 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A . 
D E LA 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba 4 á 44 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J á 784 
Comp, Vend 
a i R O S F O S T A l L i S S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de ios giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 


















ü : : 
ü ;; 
30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desep- remlti-
una cantidad mayor. 
R E t i i m O C I V I L 
Noviembre 26 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SÜE 




PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetea hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banoo Español de la Isla de Cuba.... 74} 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio..... 26} 
Commiñía de Ferrocarriles Unidos do 
la Hab ana y Almacenes de Reala 
(limitada) 64} 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro. . .5. . . . . 93 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas í, Sabanilla 8(i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste-.. 
Compañía Cnbana Central Railway 
Limited—Preferidas 90 
Idem ídem acciones...... 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 40 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40J-
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50¿ 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Gompañfa del Dique Flotante j 
Compañía de Almacenes de Depósito 
déla Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
BTOR y Villaclara 100 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacíanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Oblig»clOBíte...,....;....^..étlé>Xl,4kíl*íO AÍ Itfl 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones 1} 10 
Obligaciones , . , 2} 15 















E n s e ñ a n z a 
L i b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa» 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim-
bre nombrados ^ M O N O N O " ^ue acabanios de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma-
dritas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc. etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble "OAREX", 
Champion & P a s c u a l 
Aptes imales en la R e p l i c a Cotaa de la M p a "üoierf oof 
Importadores de muebles para la casa j la oficina. 
Obrapía 55 7 57, esq. á Compostela.- Taléfono 117 
• IGeO 1 
DEPARTAMEHTO DE m m m OE LOS ESTADO5 
Habana 2 de Diciembre de 1902. 







Key West, Fia 
Júpiter, Fia 
Tampa, Fia , 
Jakcsonville. Fia.., 
Charleston, S. C... 
Atlanta. Ca 
Memphis, Tenn 
New Orleans, La... 
Galveston, Tex.... 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan... 
Kansas Citv, Kan.. 
Saint Luis, Mis 
Cincinatí, O 
Wasbington, D. C. 


















































































































Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 2 
Alviaeén. 
25 cajas cognac Robinso $4-50 una. 
100 gfs. ginebra Combate $2 uno. 
15 cejas vermouih torino Machionatto $5-50 una 
10 cajas cremas surtidas Aldabó $8 una, 
100 id. sidra Vereterra $ 1-75 una. 
75 sacos judias bladcas $5-85 qtl. 
60 id. frijol negro Mexiro $4-10 qtl. 
6 cajas huevas de lisa $'12 qtl. 
10(4 pipa vino Moscorra $16 uno. 
50 cajas sidra La Pumdrada $-2-25 una. 
10 id. Chanpagne Corderniú $28 una. 
20(4 vino Riaja Barcelo $14-50 uno. 
100 cajas 1|2 botellas sidra La Mi na $3 75 una. 
SALIDOS 
Dia 1?: 
Vap am. Esperanza, para Veracruz. 
Dia 2: 
Vap. am. Esperanza, para Veracruz, 
Vap. am. Niágara, para New York. 
Vap. am Olivette, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Monterey, para JVew York. 
Angel Valdés—Lucas Garci»—Regla Hernández—. 
Pedro Pero—Carmen Seguí—Antonio Alvarez— Ma 
nuel Tamargo—Manuel López—Ramón Pérez—Fer-
nando Sánchez—Carmela Fernández—Dolores Pérez 
Josefa MuBoz—Prudencio Fernández—María García 
—Andrés River^—Luciano Prieto—Manuel Ruiz— 
Angela R. de Hownliemer—M. Carranza—Pedro 
Quchard—C. Curtís. 
AJPEBTTTRAS JDE R E G i a i M O 
Dia 2: 
Vap am. Morjo Castle, para New York, por Zaldo y 
Cp. 9 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Monteree, para Nueva York; por Zaldo y 
comp. 
Vap. francés Franca, para Veracruz, por Brídat, M. 
y comp. U V J 3 1 i J u U ¿ U b UllJl 
Vap. esp. Cataluña, para Veracruz, por Z..1U0 y tp 
Vap. esp. Monserrat, para Llolon, Canarias, Cádiz y. 
Barcelona, por M. Calvo. 
VAPORES COEREOS 
A N T E S D E 
AOT01TI0_L0PES Y 
B L V A E O R 
M O N S E R R A T 
Capitán LAVIN 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C 0 I 6 & , Sabani l la» 
Cut azao, T. Cabello, Z<a Guayra , 
Penco, S a n J u a n de Pte. Rico, 
Santa C r u s da Tenerife, Cádia 
y Barce lona 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
Childs y cp —Con 487 tercios y pacas tabaco, 5 ¡ itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Carúpnno 
164 bultos provisiones, viandas y fru- | y Trinidad 
B U Q U E S l i E S r A C H A D O S 
Dial*.fl 2*1* 
Vap. am, Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp.—Con 52 bultos provisiones y efectos 
y IHO ladrillos. f . 
Dia 2; Sh «,8 «, 
Vap. am. Niágara, paia New Vork, por Zaldo y cp. 
Con carga de tránsilu. 
Vap. am, Olivette, para Cayo Hneso, por Lawton 
cajas id 
tas. 
Vap. esp. Ida, pa raMatánzas, por J. Balcells y 
De tránsito. 
Vapores de travesía. 
^ ^ A f f l S H I P ^ 
33XJ X T A U P O I F t . 
. A - U S T I D I B S 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodag 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informaré 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 541. Apar tado 7 2 9 . 
- ' « k * 25 Ot 
w 
i M I y Cp. ie Barate 
AVISO A U M E R G I O 
El vapor español 
M I G ü ü L G A L L A R T 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
D iciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegoa 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS n? 20 
Ota. 1781 90 ?8 
con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia IV y la carga á bordo hasta el dfa 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
je one no lleve claramente estampado ol nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Da más pormenores impondrá su coneigoatario 
M. CALVO, OFICIOS 2a 
EL VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ el 4 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la coiTCspondcncia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
P «Mlbe carga á bordo hasta el dfa ü. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, baío la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarqnen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior os los vapores de osía Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir bobre todos los bul 
tos de su equipaje, su noníbí e y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo c claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nomore y 
apellido do su dueño, asi cou»o el del puerto de des-
tino.—Pe máfi pormenores Impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios nilmero 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marea de precinta en los mismos. 
« 1539 78 1 Oo 
W a r d L i n e 
WANIA 
Dbre. 
Vapores de Travesía 
8 E E S r E B A N 
3 Morro Castle New York 
3 Santanderino Liverpool y escalas 
4 Franco Veracruz 
6 Conde Wifredo Barcelona y escalas 
8 Havana Veracruz y Progre 
R Ulv Mobila 
8 Excelsior New Orleans 
8 Vigilancia New York 
8 Saint Qnentin ....Ambcres y escalas 
10 Mexiro New York 
10 Leonora Liverpool 
11 Da^ny Hali&X 
12 Heidelberg Bremen y escalas 
15 Giuseppe Corvaja Mobila 
20 Argentino Barcelona y escalas 
¡22 Ulv Mobila 
29 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D B A l f 
Dbre. 4 Cataluña Veracruz 
4 Montserrat Colón y escal as 
5 Franco Saint Nazaire y escalas 
6 Chalmette New Orloans 
6 Morro Castle New York 
8 Vigilancia Veracruz y Progreso 
9 Havana New York 
New Orleans 




S E E S P E R A N 
Dbre. 7 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 4 Reinado los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
Dbre. 11 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
F U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 1°: 
Gol. ing. Flosence R. Hewson, de Amapolis, con ma 
dera á la orden. 
Vap. am. Chalmette, de New York, con carga ge-
neral y 12 pasageros á Üalbán y cp. 
Día 2 
Vap. am. Oliveite, de Cayo Hueso, con cari 
rrespoudencía y pasajeros, 
comp. 
Vap, am. Niágara, de Tsmpico, con carga general y 
4 pasageros á Zaldo y cp. 
Vap esp. Montserrat, de Génova y escalas, con car-
ga general, correspondencia j 264 pasageros 
para la Habana y 121 de tránsito á M. Calvo. 
Vap. cubano Julia, ae Puerto Rico y escalas, con 
carga general á Sobrinos de Herrera. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, con car-
ga general á Luis V. Placé. 
Gol- am. Phineos W. Sposgue, de Filadeltia, con pe-
tróleo á la West India Oíl, H. & C9. 
irgaj co-
á Lawton Childs y 
General Trasatlántica 
DE 
V1FOBE8 COK KEOS PKANCfcSES 
B a j o c o n t r a t o ^ p o s t » ! c o n e l O - o b l e r -
n o F r a n c é s . 
P a r a V E R A C Z t l T Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de D i -
ciembre el rápido vapor francés. 
F í l A TV C E 
C a p i t á n . B a r g i l l l a t 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarloF 
BRIDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes 35. 
9681 96-2 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Aiericdiia iurpesa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De New Orleans en el vapor am. CHALMETTE. 
Sres. W. Amos—J. Thompson—C. Borges—Hen-
ly Vantrain—E. Casell—A. Latchford—J. Foster y 
fanilia—V. Dabney, 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor americano 
OLIVETTE: 
Sres. José Alvarez—M. Conson y señora—B. Har-
dick—O- Geewald—A.'. Ramírez—J. Murray—P, G. 
Martivi—J. Wood—G. Clakson —Emilio Núñez—A. 
je Ova—Ramón Rojas—Rogelia Perdomo—Luis Tro 
yo—Áíannel Delgado—D, Thompson y señora—J. 
Sambon—C. Alvarez. 
De Tampico en el vapor americano NIAGARA: 
Sres. E. Brooks y 1 de familia—Bartolomé Rodri-
gnoz. 
De Barcelona y escalas, en el vap. ésp. MONT-
SERRAT: 
Srep. Juan Badia—Salvador Pujol—Juan Carrera 
—Ramón Canod—Cristóbal Cassi—Jaime C/istia— 
Carmen Pftsi'nal—Rosa Casti—Francisco Cristia— 
Juan Prats—H. Morrillo—Ramón Pérez—Servando 
Gomá—Juan Revira—leidro Rabusta—Jnlian Art i -
gae—Ramón Forré—Juana Verdeguea — Francisco 
Moró—Alfredo Cuadra—Raíino y Juan Cabafias— 
Agustín Letamendí—Vicente Ruiz—Ensebio Maya-
tie—JoséLizama—Claudio Carbouell—Emilia Ma-
yólas—José Perrer—Genoveva Alpeda—Juan Puig 
—José Suzariuaga—Manuel Sell—María M. de la 
Peña—Vicente Iglesias—Tomás Puentes—Mercedes 
Márquez—José Brora—Francisco (• antana—José 
Brosa—Adotfo G de Bustamautn—Esperanza Pelaez 
—Juan Alenao—Juan Navarro—Juan Castellanos— 
José Rodríguez—Soledad Hernández—María Mon-
ledeoca—Agueda Rodrigue»—Adriano Toscon—Juan 
Martell Sánchez—Manuel Martin—Matilde Gurrrá— 
Domingo Guerra—Domingo Joncadella—.luana Pé 
rez—Gervasio Fernández—Dolores Hernández—Ju-
lián Gonzáloe—Gonzalo y Ana 'IVjada—Eduardo Ma-
rín—Oresta Gamba—Alfredo Mayor—Carlos Cocke 
—Cruz Villafana—María Castro—Carmen Tizal— 
158 de 3:.1 y 121 de tránsito. 
De Barcelona y escalas en el vapor español CON 
DE WIFREDO: 
Sres. Agustina Trillos—Antonio Fexer—Juan H 
Vidal—Enriqueta Alvarez—Isidro Llanso—Vidal y 
Saldomero López—M»nuel Garrido y familia—José 
Zona—Antonio Pcb—Amalia Fernández—James 
Ges—José Pargo—José V íctorio y familia-José 
Nieto y familia—Cayetano Ruiz—José ó Inés García 
—Fulgencio Oiero— Uarcos 1'astral. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapor americano 
ESPERANZA: 
Sres. Angel Proveza—Elias Gírala—Ignacio Soto 
—María Sánchez—Ana Vázquez—José y María Ló-
pez—Rosendo Víla—Amador Valle—Antonio Castro 
—Felicia Plores—Maria Ripol—Agustín Berenguer 
—Luisa Cabans—M. Piquero—Zoilo, Gonzalo y D. 
Alvarez—Praneisco Tarragona—Adela Maril—Fran-
cisco Rodríguez—Manuel González—Elias Betan-
court—Francisco Ventozo—Tomás Durán—Charles 
Jonec—Néstor Méndez—Marcos Lancis—María Lia 
ves—Amparo Arias—Maria González—Margarita 
Alestoes—Mtmnela López—Juan Carrera'—A. Mon-
tes—Eduardo González—Antonio Zorrilla—C. Fer-
nández—José Rodríguez—Alejandro Cerisola—K. 
Vázquez—Juan Alomor—Pastor Canales—Manuela 
Morales—Juana Barrera—Tomás Santana—Juan 
Oteio—José Maria Peña—Esperanza López—Ama-
lia Tejera—Maria Ruiz—Juan Soto—Alberto Tron-
cóse—Manuel Martínez—Dolores Sánchez—Rosario 
Cabreriza—Antonio Puig—C. Macho—Consuelo Mun 
son—Luciano Cuesta—Francisco Sánchez—Agustín 
Vidal—John Bunes—Octavio Correa—Raúl Pozos 
Angel Atienzo—J. Masen—Juan Fernández—Clo-
domiro Betancourt—Josefina Posada—Primitiva 
Diaz—Federico Suárez—Alvaro Vicalan—Ramón 
Annt-
l'ara Cayo Hueso en el vap. am. OLIVETTE: 
Srea. A Cuesta—Juan Ramos—Francisco Romae-' Q f/wnAní/x KA A n a i r f a / l / ^ O O f t lie-Antonio La Paz y familia-Luis Madraza—Ra- . D» ^ " « C I O ü . p a r t a a O ÁA?, 






R á p i d o servic io postal y d© p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., loe martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatre 
p. m. para Progreso v Veracruz. 
Esperanza-... Progreso y Veracruz Dcbre. 19 
Monterey.... New York ,, 2 
Morro Castle. — „ (i 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz „ 8 
Havana New York ,, !) 
México... — » 13 
Monterey Progroso y Veracruz ,, 15 
Esperanza— New York „ IG 
JKorre Castle. — , , 2 0 
Havana Progreso y Veracruz ,, 22 
Vigilancia New York 23 
México — , , 2 7 
Esperanza— Progreso v Veracruz „ 29 
Monterey New York „ 30 
Morro Castle. — Enero i 
Vigilancia Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores eonstrnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningun otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de ios 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tarn-
picQ. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
1 combinación con los lerrocarriles vía Cienfuogoa y los 
| vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pne-
; den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otroa 
{mertos de la costa Sur; también son acceeibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufnogos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar á los viajeros 
qne soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga ie recibe solamente la vírpera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se tlrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amstenlam, Rotterdam, Havre, 
j Amberes, Buenos Aires, Moutovideo, Santos y Rio 
I Janeiro. 
Los embarques de loüpuertos de México tendrán que 
¡ pagar sus tletes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que esté es 
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, <Jn 
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
! girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
The 
R E F I N A D O 
Cuban Silgar ftefiniog 
CARDENAS k HABANA. 
R E F I N E R I A . E N C A R P ' 
Nuestros preeiot de grittüftdfts, libres de eavss 
Granulado corriente en barrUee 4 ct«. Ib. 
Id., id.,en8aqnltoi de 2550 y 100 
I b e , i a a > • 4 cts. Ib. 
Id. Id., Id., en eacoe de 300 lb« 3* ota. Ib. 
Id. extra, para nao eapeclal en 
barrilds 4} ot». Ib-
Id., Id.. Id., en Baqnltos de 
25, 50 y 100 Ibi a . . . . . 4* ota. Ib. 
Id. Id. en aaooi de 300 Ibe., 41 ota.Ib. 
N 
(i m siguieaíe» 
Los «aqníf • 
en oaooa coi.i, 
s. -^üán reenvasadoa 
ao cuatro saqnltos. 
Loa aacos de 300 Iba. tienen forro Interior. 
Naeetroa acúcarea catarán de venta en 
todo* loa eatableoimlentoa de víveres ai 




Sres. J . 31 
Broa. A. ( 
Sr. Feraa. 
Sr. Jotó t1 





calente Bey 12 
. Oficio» 62. 
unte Roy 31. 
te Rey 19. 
Obrapla 10. 
lea 6 
Dopódtoi gsnertlw: TenionU Eey número 9 7 C¿ • 
5)0-2<5 Ar 
E M P R E S A D E V A P O H E S 
O K 
M E N E N D E Z "ÜT C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
- m r 
Saldrán todo$loa fuevts, alternando, d* Baidbanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A 2 f G & L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
cUmdo escalas en O l E N F U B O O S , C A S I L D A , T U I 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
NAS, J U C A R O , S A N I A 
Reciben vasa ¡«ros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
EMPRESA D I V A P O R » D I MSNENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P Ü B L I 0 O 
B L VAPOR 
saldrá de Batabanó todos loa DOMINGOS oara Oieníaeffos, OasiUla, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surglderdlodos los J U E V E S . Re-
cibti carga los miércoles, jueves y viernés. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c j540 78 
TARIFAS EN ORO ESPAÍÍOL 
De H a b a a * & Sagra» 7 vicevexaa. 
Pasaie en 1? $ 7 00 
Id. en 3« 3 50 
Vivares, ferretería, lout, mercadería; |0 20 ota. 
r>8 Habana á Caibarion y vlcoveraa 
Pasaje en 1? | 10 tiO 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, meroaderia, 15 oU. 
T A B A C O 
líe Caibarlen y Saaraa A Habana, 11» cen-
tavos tercio. 
Para más informee dlrlrfrae 4 ang amadores SAN 
PEDUO número 6. ;MK1wi ÍRÍ. .fts, 
l'uelta Abajo Steams Stiip Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldr& de BATABANO todo* loa vternea 4 la» cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de p*-
Baleroa, empezando desde él dia 10 del corrieote mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasa]«roa. 
Retornará de CORTES 4 la* afei* de U mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar 4 BA-
TABANO todos loa martes por la mfttfoTia. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto* 
Habana, Enero '2 de 1903. 
« 1967 'Nv 
G. M u Childs ] Gompañia 
BANQUEROS.—MarcadersEs 22. 
Casa •rifffnalmoDte establecida en 1844. 
Giran letra» á la villa sobre todoi lo* Banco» 
Ifaeionálei ie lo» Sitado» Unido» y dan etpttial 
xténción á 
Transferencias por el Cable 
! e 1541 78 ! Oo 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s r 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
C a l l e d o C u b a n ú m . 2 7 , H a b a t o » 
Hace toda clase de operaolonea banda-
rías. 
Expide cartas de crédito para toda» lat 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cabla y gira sobre lat 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admito en su Caja de Ahorros «ualquloi 
cantidad que no baje de cinco paeoa y abo-
nará por ellos ol Interés de traa por ciento 
anual, siempre que el depósito s« haga per 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses eonrencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cnonta agena 7 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago da Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
• 1H86 1 N i 
Salte rep lW y fijas mmales Vapores costeros. 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gualmente carga para Matán-
zaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual-
quier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la Isla de | 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame 
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
U S T T J B I A . 
Capitán O. vou H O F F 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
ee espera en este puerto sobre el 5 del corriente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone 4 la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARÍS, (Che-
burgo). LONDRES (Flymimth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el día de Diciembre á la» 
cinco de la tarde para los de 
N u evita s, 
Puorto Padre, 
Gibara , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Gruantánamo 
y C a b a 
Admite carga basta laa tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A V I L E S 
«SI yi'jáü S A N S O N . 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelanta 
' y basta a êvp aviso, regi?4a 1M siguientes j 
F E R M B I I I S Ü M S 
DE l á M A E 
Adqnhición de atnnr Hañ««. 
Teseando esta Compañía adquirir 10000 atravesa- j 
ños de via ancha y 0̂00 de vía estrecha, admitirá 
ofertas por les mismos hlííta el 15 de diciembre co-
rriente por la totalidad á por lotes de 5000 en lo r«-
ferente á los primeros. ÍQQOtfRi &h ÁWlBB 
CLASES DE MADERA QUE SE EXIGEN 
Ji'icuro prieto Yaui'la Caoba bien hecha | 
Molino CtaaVaffiau Chicharrón 
Jiquf Jocuma amarilla Roble de olor 
Quiebra Hacha Acana y 
Roble Guayo 
DIMENSIONES (medidainglesa) 
Para los de via ancha. Para los de via estrecha, 
Largo '.' piés Largo 6j pié* 
Ancho 8 pulgada» Ancho pulgadas 
Grueso ' i pulgadas Grueso 5 paliíadai! 
Estas medidas se entienden en el coraz'n déla 
niiulera, el grueso y el alto han de ser uniformes. 
1 IHU de estar labrados ó aserrados á dos ó cuatro 
caras, rectos, pcrfectnmetite sanos, Sin grietas, caries 
6 picaduras ijue ajuicio del lugeuiero alteren su du-
ración. • • 
La entrega habrá de orucluarso culos meses de 
(licicímlire (-orrimite y enero próximo en algmu Es-
tación do esta Empresa. 
El ó los <|ue se adjudiquen la contrata ó contratas 
lijarán en el documento que se formalice la fecha de 
la primera entrega y dejarán como iraraotia el 5 pg 
del Importe de las entregas que vaya realizando, qtve 
so devolverán al terminar, 
Las proposiciones se harán en pliege cerillo, ex-
presándose en el sobre "Proposidonee sobre atrave-
sáfios y HC dirigirán al Sr Styeretario del Consejo 
Loc&lí Villunneva. c Í7S4 B-Ü 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligao'ones del empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.00J.000 que han resultado a-
graoiadas en loa sorteos celebrados en 1" 
de Diciembre de 1902 para su amorti 
zación en 1? de Enero de 1913. 
J . A. B A N D E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pago» per calle; gira letra» á corla y largiy 
litta y racilUa carias da crédito sobre la» princi 
tales plaza» de los Hitados Unidos, Inglaterra, 
Truncia, Alemania, etc., y sobre toda» la» eiuda-
it$ ypneblot de Hipafía ¿ Italia. 
• aTfi22 TR-M Ot 
jjlROS DE LETRAS; 
2 ¡ - A - X I X ? 0 Olí?. 
C ü l • J6 y 78 
Hat en pago» por , giran letra» á corla y 
larga vi»la ydan . s ¿réditosobre Ifeio York 
Fiíadelfía, tfcw Onc^u», San Francisco, Lóndre», 
París, Madrid, Barcelona y demú» capitales y ciu-
ittíUs importante* de los Hstados Unido» México 
y Suropa, asi como sobre todos los pueblo» de Es-
péfia y capital y puertos de México. 
Sin covthinacton ton lo» •t^ryes R. B, Hollin» 
U Co , de Ifueva Y' • 'edenes para la 
totnvra ó venta d íoncf totitables en. 
¡MBolia de dúha ? ;d cuya* calizacione» rect-
heu por cable dk' 
C IfCW 7» 1 Oe 
i a r i s ? 
San Igaacio 70 
13 A B A N A 
Hacen pi- oable, facili-
tan cartas d<i c i é á i t ú y giran letraa 
á costa y larga vista sobre 
N'BW«YOK, L O N D R E S 
P A B I S , A L E M A N I A , 
sobre la oapitai y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstris, BaSJgioa, Balgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portngal, Bamanía, Rusia, Ohina, 
JapÓD, Filipim i, Persia, Egipto» 
Haití, Pnerco Rico, Méjico, Oosta 
Ríos, Guatemala, Hondnaas, Nion* 
raígaa, Salvador, Argentina, Brasil,, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perñ y 
Venezuela. 
«arBn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 7 0 
clfiSS 
CUAETO TRIMESTRE DE X902 
Número 












Número de lar obligacióncom-
prendida* en la* bolai. 
3.331 á 3.340 
14.231 á 14.240 
32.851 á 32.8(;0 
33.151 á 33.1G0 
33.411 á 33.420 
33.531 á 33.540 
37.081 á 37.0«0 
37.251 á 37.200 
42.101 á 42.170 
45.831 á 4Ú.840 
48.441 á 48.450 
N . Q E L A T S Y C P i 
108 , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facUifan 
cartas ae crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tohrt Nueva York, Nueva Orleans, Veraeru», Jfí-
tico, San Juan de Puerto Mico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ñá-
pales, Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nqntes, Saint Quintín, Dieppe, Touloiue, Vene-
Ha, J/lorencia, Palermo, Tarín, Masino ele., asi 
tomo sobre todas la oapitale» y provincias de 
E s p a / J a é I s l a s C a n a r i a s 
n \.m IB« ir. A? 
8 , O ' K E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito, 
Giran letra» sobre Lóndres, Nevo York, Nev» 
Orleans, Milán. Tarín Boma, Fenecía, Floren-
ña, Ñápale* Lisboa Oporto. Gibraltar. Bremen, 
tf/tmburpo, París, Havre, Nantes, Burdeos Mar. 
uua Cádiz Lyon, México, Veraeru», San Juan 
te Puerto Bico, ele,, etc. 
K 8 P A X A 
Sobre Mas las capitalei y pueblo»; sobre Falmx 
teMalíorca, tbiza, Mahon y Santa Cruz de 2'Í-
ncri/c. 
Y E N f >TA I S L A 
lobre Matanza». Cárá <s Setnedio» Santa Ola-
ra, CaibarUn, Sama: brande Trinidad, Oien-
faegos, Sancli-Sptri 'antiago de Cuba, Ciega 
4e Avila, Manzanilí.. 'i?iar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevita*. 
• 1538 7B-1 Q 
J, Jaleéis | Eflip., i en C. 
A I V I A l ¿ A , 3 4 
Maeen vago» por r 
larga vista sobre Nt 
iré todas las capital 
Baleares y Oanariu 
Agentes Jo ia COL 
aenuioB 
y giran Ictms á corta} 
.r, jfándrfiB, París y so-
cólos de k'spuña é Islán 
do Secaros contra m-
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AUIONBM PUBLICA. 
El vieraoa 5 del eorrn-iii« tt la una del dia; se re-
matarán por cneuta de quien curreeponda, en San 
Ignacio uúniero 16, portai- H de lu. (..'atedral, dos cajas 
conteniendo los rígnientes eteotos de talabirterla: 51 
Billas montar galápagos rari«9 2 f-illones de montar 
para soóora, ol paree em ibod iiien-o, !••'• pares acce-
sorios de estribo, 18 b\Vi docenas conchas varias, 11 
i cabezadas varias para monta y 5 ll]12 docenas ca-
bezadaa de cuadro, tocto en el estado en que se baile; 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES S DE DICIEMBRE DE 190?. 
R É P L I C A 
V 
Contesta nrrestro colega L a Be-
piibiica CnhancLál artícnlo que con-
segramos el domingo á comentar 
Ies manifestaciones hechas por su 
director en el teatro "Oaba" diri-
giéndose á los obreros entonces en 
huelga, y nos dice que "ningún 
espíritu imparcial podrá encontrar 
que constituya un privilegio, iwi 
tante ó no, la afirmación de que 
el Gobierno de Cuba independien-
te dará satisfaccióo, en la medida 
de las atribuciones propias de los 
poderes públicos, á todas aquellas 
aspiraciones de los obreros que se 
estiman racionales y justas." Sin 
dada alguna tiene razón el colega 
al formular la anterior premisa; 
pero ¿la tiene igualmente cuando 
asegura que todas las condiciones 
exigidas por los obreros de taba-
quería en huelga para volver al 
trabajo eran racionales y justas? y, 
sobre todo, pues eso es lo esencial 
¿caben dichas condiciones en la 
medida de las facultades propias 
de los poderes públicos? L a B e p ú 
l l i ca sostiene la afirmativa; nos-
otros, por el contrario, nos mante-
nemos en la negativa, porque no 
han logrado quebrantar nuestras 
convicciones los argumentos del 
estimable compañero. 
No está de más que se haga cons-
tar que una de las peticiones he-
chas á última hora por los huel-
guistas, y que por cierto no fué 
causa determinante de la huelga, 
la de la admisión de aprendices 
cubanos en los talleres, carecía to-
talmente de justificación, pues 
desde hace mucho tiempo la gran 
mayoría de los aprendices que hay 
en las tabaquerías son cubanos. Pe-
ro este dato, aunque interosantí 
simo para demostrar la sin razón 
de la última huelga, es secundario, 
tratándose como se trata de saber 
si cabe en la medida de las atribu-
ciones de los poderes públicos que 
éstos intervengan en el contrato 
que, tácito ó expreso, celebran el 
obrero y el patrono, é impongan 
por sí, con independencia de la vo-
luntad de los contratantes, ó de 
neo de ellos, y hasta contra su vo-
luntad, condiciones que afectan en 
cada industria y en cada taller á 
la organizac'ón del trabajo y des 
trnyen su base primordial, que e» 
la libertad. 
¿Con qoó autoridad, como ésta no 
sea despótica y en caso tal ilegíti 
ma, un gobierno, una organización 
política pueden obligar al propieta* 
rio ó al gerente de un establecí 
miento industrial ó mercantil áacep 
tar que sus relaciones con les ope-
rarios ó con los dependientes y em* 
picados no sean directas, si á él le 
place que lo sean, y ha de someter-
se al reconocimiento forzoso de un 
intermediario, llámese éste comisión 
6 sindicato? Y ¿con qué autoridad 
asimismo puede imponérsele la obli 
gación de que tenga tántos ó onáo 
tos aprendices si no los necesita ó 
si necesitándolos prefiere prescindii 
de ellos, y la de que dichos apren-
dices hayan de ser precisamente de 
tal edad, color ó procedencia, con 
exclusión de los de una proceden-
cia, edad ó color distintos? L a in 
vasión del Estado en ese terreno 
extraño á sus funciones y á su ju 
risdicción constituiría un ataque á 
los derechos individuales, que no 
pertenecen al ciudadano como tal 
sino como hombre, un atentado ai 
derecho de propiedad y una viola 
oión no solo de la libertad del pa 
trono sino á la del mismo obrero, á 
quien se le obligará á sindicarse j 
á someter forzosamente sus deseos 
y aspiraciones al criterio de una 
comisión que estaría en libertad de 
estimarlas como le pareciese, que 
podría dejar de exponerlas al pa-
trono y qne en multitud de casos 
no las expondría. Y se daría el 
ejemplo, no una vez sino muchas, 
de que una reclamación individual 
presta á ser atendida por el geren 
te ó encargado de una casa, queda 
ría sin resolver y hasta no sería si 
quiera formulada por no parecerle 
pertinente á la comisión creada por 
la ley para ser el representante 
obligado de los obreros. Estos asun-
tos son de índole muy delicada por 
lo complejo de los intereses á que 
afectan y la importancia de los pro 
blemas con que están estrechamen-
te relacionados, para que con ánime 
ligero se susciten en un país como 
éste, necesitado de no malgastar 
sus energías y de emplearlas en la 
defensa de su personalidad y en e 
afianzamiento de sus instituciones. 
Oree L a República Ciífeana queno 
ha de costamos mucho trabajo en 
centrar en la legislación de pueblos 
muy civilizados reglas que impiden 
que se empleen jornaleros extran-
jeros más que en una proporciót 
determinada. No necesitamos para 
ello ir mny lejos: aquí, en la Haba 
na, se ha decidido que en las obras 
que realiza el departamento de In -
genieros, las del Malecón entre 
otras, se dé preferencia para la ad-
misión de braceros, á los que sean 
cubanos. L a decisión es legítima, 
porque se trata de trabajos públi^ 
eos, y el Estado, que en este caso 
hace las veces de capitalista, de 
patrono, procede conforme lo esti-
ma mejor á sus intereses. B l ejam 
pío de Francia que cita el colega, 
es análogo. 
Cuando se construía el gigan tos-
co túnel á través de los Alpes que 
puso en comunicación directa los 
ferrocarriles de Italia con los de 
Francia, se produjeron entre los 
obreros de uno y otro país ocupa-
dos en aquellas obras sangrientas 
colisiones,originadas principalmen-
te porque los trabajadores italia-
nos, que acudieron en número ore*' 
cidíeimo, se contentaban cen un 
jornal menos elevado que el que 
exigían los trabajadores franceses. 
Entonces fué cuando el gobierno 
francés determinó en qué propor-
ción se podría admitir obreros ex-
tranjeros; pero esa medida, seírura 
mente no lo ignora L a Eqpública 
Cubana, no se dictó con carácter 
general, pues afectaba y afecta ex-I 
elusivamente á los establecimiento? 
y empresas de carácter público, co-
mo ferrocarriles, arsenales, astille-
ros, etc., cuyo dominio directo es 
de ia nación, y á los establecimien-
tos privados, como el de Oreosot y 
otros, que están en íntima y cons-
tante relación de intereses con el 
Estado. Este al proceder de aque-
lla suerte no realizaba un acto de 
soberanía, no ejercitaba ana tnn-
oión privativa del Poder Público, 
sino un acto, una función de in-
dustrial, de capitalista, de propie» 
tario, que en uso de su derecho re-
gala como le parece las condicio-
nes del trabajo en los estableci-
mientos de que es dueño, ó aso-
ciado. -W "•" i 
Y a ve L a Eepiíblioa que el ejem-
plo de Francia no demuestra, ni 
mucho menos, que "el Estado cu 
baño puede muy bien promulgar 
una ley regulando el trabajo de los 
obreros y amparando el aprendizaje 
de los jóvenes cubanos en las fá-
bricas de tabacos." Adquiera el 
Estado esas fábricas, que sin duda 
sus actuales dueños no tendrían 
inconveniente en venderle en su 
justo precio, y entonces podrá re 
guiar y amparar á su guisa el tra-
bajo y el aprendizaje en los talle-
res de tabaquería que le pertenez 
can. Y para eso no tendría nece-
sidad de promulgar ley alguna. 
Algo más se nos ocurre replicar 
á nuestro estimado colega, pero te-
nemos que dejarlo para otro día 
con el fin de no dar á este artículo 
dimensiones desproporcionadas ni 
robar espacio á las demás secciones 
del DIARIO. 
L A P R E N S A 
¿Había algo de cierto en la idea 
que apuntó un colega respecto á 
que los sucesos dé la huelga denun-
cian un conato de golpe de Estado? 
Para nosotros eso es el E van ge 
lio, y ayer hemos citado en apoyo 
de esa idea el hecho, muy signifi 
cativo, de querer despojar el partido 
conservador al Presidente de la 
República de la facultad de nom-
brar libremente sus secretarios. 
Hoy vamos á citar otro, no me-
nos digno de atención, recogido de 
B l Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba. 
E l representante, don Alvaro 
Oatá, escribe á ese periódico, desde 
la H a b a n a , una carta que lleva la 
fecha del 19 del pasado, días antes 
de los acontecimientos y cuando se 
andaba preparando la huelga, en la 
cual carta, entusiasmado el autor 
con la reciente conquista para los 
nacionales de la Mesa de la Cáma 
ra, "se corre" hasta el punto de 
escribir: 
Desde ayer el presidente de la Oá-
tuasa es nuestro querido amigo y oom-
provinoiaoo, el Licenoiado Bafael Por-
caondo Tamayo; el primer vicepresi-
dente es el Líoenciado Jaan Antonio 
Garmendía, prestigioso Bepresentante 
por la hermosa región matancera, y 
aeoretarlo el Dr . Antonio Gonzalo Pé-
res, batallador nacionalista desde qne 
surgió el partido Nacional, al acabarse 
a guerra, y Bepresentante mny dis-
tinguido por la provincia de la H a 
baña. 
Y de la Mesa de la Cámara de Be 
presentantes las ideas liberales, los 
principios democráticos, todo cuanto 
encierra el partido Nacional en su pro 
grama, irán á todos partís y presidirán, 
y eses idees y (sas principies s) ha tá ' 
dueños del poder, que ts sx yo, que legí 
indamente le corresponde, porque es el 
mentir y el pensar de todo el pueble; 
y allí, en el poder, Us mantenedores de 
esas ideas y de eses principies no harán, 
% semejanza de otros, oomo los meroa-
leres en el templo de Jadea, sino que 
serán consecuentes con el pueblo y con 
las ideas. 
E n vísperas de la huelga los na 
clónales contaban seguro el poder 
porque, según el señor Catá, ese 
poder E S suvo y por lo visto se lo 
tienen detentado el Presidente 
los Secretarios del Despacho. 
No es mala declaración. 
Otra como esa, y toda duda será 
imposible. 
Qne los nacionales se creían due-
ños absolutos de la situación, tan 
dueños como la municipalidad de 
París el famoso 3 de Septiembre, 
se ve bien claro observando la 80' 
berbia de que se hallaban domina 
ios lo mismo en Santiago de Cuba 
que en la Habana. 
L a República, de la capital de 
Oriente, escribe: 
Nótase nn movimiento agresivo 
rrespetuoso, violento, y ocasionado á 
fatales oonseonenoias, de parte del na-
cionalismo engreído contra la judies 
.ara cubana. 
Y todo ¿por qué! Porque no se pres 
ta, sin duda, á servir de instrumento 
% las pasiones bast ardas del pandi-
llaje. 
A tanto ha alcanzado la engreidt 
soberbia de los desapoderados triun-
fadores, no del derecho, sino de la oca 
UÓQ que les brindó el interventor ex 
Granjero, dándoles la victoria, á cambio 
le la enagenaoión de la conciencia, 
que llegaron á creerse dueí ios absolu-
tos de este pueblo, tan dasgraciado 
iomo digno de mejor suerte. 
De ahí que lea produzca extr^meoi-
mientoa de rabia impotente un acto 
3ualo/aiera de independencia de los en-
cargados de administrar justicia, o^mo 
si el sagrado ministerio que—oomo di ji-
moa ayer—tiene algo de sacerdooio, 
pudiera, sin mengua de la honra na-
cional, ponerse al servicio de loa inte-
reses deleznables de bandería. 
Por eso el señor Bravo Correoso, no 
conforme con los elementos que actual-
mente constituyen nuestros tribuna-
les locales, hace esfuerzos sobrehuma-
•oa para organizar una Audiencia de 
su exclusivo uso qne responda á sua 
combinaciones personales, qne ponga 
^us decisiones al servicio de su volun-
tad y que, en sama, convierta la justi-
cia en triste y vergonzosa mercade-
ría. 
(Bodrá lograrlo? Ta l es la preocupa-
ción públioa y tales las aspiraciones de 
un partido ô ue se llama de orden, de-
mocrático, legal, honrado y digno; 
partido qn« escape al cíelo para que 
la saliva ensucie su historia: que eso 
al fin nrida importa porque lo que se 
quiera es vivir, medrar, llenar la bol-
sa, ejercer predominio en la cosa pú-
blica y vivir, muerío de hartara, la 
vida muelle del Nabab. 
Pero no haya cuidado y eperemos 
'os tiempos que á más andar vienen 
sobre nosotros. 
No confíe mucho el colega. 
Mire que de esta vez en poco es-
tuvo que se la dieran de sobaquillo. 
Gracias qoe el señor Estrada P a L 
ma tuvo energía y que anduvieron 
listos los Veteranos. 
De E l NuevaJPais: 
Hp. terminado la huelga: de ella no 
qapda ya más qne un triste recuerdo 
y quizá tambióa ana saludable expe-
riencia si, oomo debe esperarse, los 
elementos del trabajo, sanos en sa ma-
yoría, saben aprovechar la lecc ión. 
Pues, señor^ á la casi completa 
unanimidad con que la prensa atri-
buye al partido nacional todo \o> 
ocurrido, hay que unir ahora otra 
casi completa unanimidad: la de 
los tjue oreen que esos sucesos en-
8^faan. 
Quiera Dios que lo que enseñen 
no sea á olvidarlos. 
• * 
Por lo demás, que la huelga en-
seña no lo aseguran sólo los perió-
dicos de la Habana, sino los de pro-
vincias. 
Ahí está E l Popular, de Cárde-» 
ñas, que dice: 
Los últimos sucesos han sido un a -
viso saludable para que las olasea mo-
deradas lleguen á una fecunda apro-
ximación y se realice, mediante ese 
hecho esperado, el advenimiento á la 
vida pública de los elementos de jui-
cio sereno y reflexivo, que permanecen 
retraídos y abandonan el campo á quie-
nes buscan en el halago á las pasiones 
y con el uso de la bullanga el logro de 
us ambiciones ó el triunfo de sus va-
nidades. 
Para ello hay que dar á esa unión 
base sólida y esa base es la redacción 
le un programa que no sea la anula-
ción de una de las dos agrupaciones, 
ai no la resultante de una conjunción 
de principios comunes á ambas. Por 
eso decimos que este es el primer paso 




Otro de los colegas que creen en 
a enseñanzanza de estas cosas. E l 
Republicano, de Matanzas, escribe: 
Todo ha terminado con la interven 
oión del Bjeoutivo, y de los Veteranos 
de la Guerra, y restablecida la tran-
quilidad, estos trist ís imos aconteci-
nientos dejan en cambio saludables 
eooiones que no deben olvidar los ene-
migos de la independencia de Cuba, 
al los despechados detractores de on 
Gobierno ni los políticos impacientes, 
que cometen ligerezas por ganar po-
pularidad, sin precaver sus fatales 
consecuencias, quedando demostrado: 
Que el Presidente de la Bepúbl ica , 
(mando las circunstancias lo requie-
ren, tiene toda la energía, virilidad y 
poder que se necesitan para conservar 
el orden y la tranquilidad en Cuba. 
Que los valientes patriotas que con 
su esfuerzo heróioo conquistaron la 
independencia de Cuba, olvidan dife-
rencias políticas y se ponen inoondi-
oionalmente al lado del Gobierno, para 
apoyarlo, luchando por sostener su 
prestigio y autoridad, oon el valor y 
abnegación que lucharon por l a Inde-
pendencia de la patria: 
Que el pueblo de Cuba es nn pueblo 
iieoreto y juicioso, y en su inmensa 
mayoría respeta y apoya el poder oona-
rituido y no se lanza á aventuras que 
puedan traer fatales oonsecuencias 
para la independencia, y por último: 
Que los Partidos políticos serios que 
por buscar popularidad lanzan á un 
pueblo á cometer actos que produzcan 
muertos y heridos, pierden su seriedad 
y su prestigio. 
Y aún pudo añadir el colega que 
provocan una segunda itervención 
Qne es natural deseen los qne no 
salieron mal de la primera. 
Con profunda pena hemos leído 
en L a Discusión el s ígnente tele-
grama: 
Colón, diciembre 1?—En estos mo-
3 entos diez de la mañana, han soste-
nido reyerta en la v ía pública el re-
presentante radical señor Juan Auto-
oio Garmendía y el conocido y estima-
do señor Pedro María Mederos. 
Meleros hirió en nn ojo y en la na-
riz al señor Garmendía y le quitó el 
revolver conque pensaba dispararle. 
¡Ahora, cuando más necesitava 
de un Argos la liga radical para 
ver por dónde viene la muerte! . 
De L a Correspondencia, de Oien-
fuegos, después de la huelga de los 
obreros de aquella capital: 
iQaé beneficios han obtenido los 
obreros de Cienfuegos oon la huelga? 
Ninguno. jQué perjuiciosf Privarse 
del pan necesario para su alimenta-
ción y la de su familia; denunciar que 
no existe absoluta conformidad de 
criterio entre ellos, puesto que hubo 
gremios que rompieron la huelga cuan-
do les pareció; y mantener en la ciu-
dad, inútil é innecesariamente, un es-
tado de fuerza que altera la vida nor-
mal y excita la tranquilidad. 
Se ha dado el caso de que mientras 
en la Habana se publicaban diaria 
mente los periódicos y se comía pan, 
ai se podían publicar aquí, ni había el 
artícnlo principal de comer. Bso es 
contraproducente. 
Y lo peor del caso es que la huelga 
se ha extendido al campo, á las fincas 
azucareras Eso sí que es grave y 
que merece que los obreros se fijen en 
CilO. 
Los obreros se han fijado ya. 
Los qne ahora deben fijarse son 
los dueños de esas fincas. 
L a Fraternidad Española, de Pi-
nar del Eío: 
Desde hace días, en el puente de 
Bío Feo y en el Guamá, á la entrad» 
de esta ciudad, faltan pedazos de ta 
blones del pavimento, existiendo en 
cada uno nn boquete de gran tamaño, 
por donde paedeoaer al río cualquier 
psón ó ginete oon en cabalgadura. 
Inútil es decir el peligro constante 
que esto representa en lugares de tan-
to tráfico, especialmente para los que 
crucen de noche dichos puentes, sin 
conocer la existencia de talas boquetes, 
¡Que no pase por ese puente el 
Sr. Secretario de Obras Públicas! 
E n l a última sesión del Círculo 
de Unión Democrática se ha nom-
brado la comisión que ha de en 
tenderse con la del partido republi» 
cano para establecer la fusión. 
Figuran en esa comisión los se-
ñores Hernández, Montero, Pierra, 
Agüero, Marcos García y Junco. 
H a sido necesario que el país es-
tuviese entregado durante ocho 
dias á la demagogia nacionalista, 
suelta, para que el partido demo-
crático saliese de su soñolencia. 
Esperamos que no vuelva á de 
jarse vencer por el sopor qne tanto 
tiempo le tuvo inactivo y que rea 
lice ahora lo que ha debido reali-
zar mucho antes, viendo cómo se 
organizaba el adversario. 
Oon que ánimo y á la fusión. 
Y a estamos viendo entrar en el 
nuevo partido, si se torma, á los 
señores Varona, González Lanuza 
y Fernández de Castro. 
Censurando la Nota ¿leí dia, de 
antes de ayer, dice L a Discusión 
^ue nuestro proceder es insidioso. 
Con más razón podríamos decir 
nosotros que el suyo es tonto; pero 
no queremos ofenderle ni dar pro-
testo á las oposiciones para que di-
gan que y a los ministtriales anda-
mos á la greña. 
Trop de zéle, colega, trop de séle. 
L a L u c h a publica una intervhv ce-
lebrada por uno de sus reporters 
« o n el Gobernador Civil de la pro-
T i n c i a , señor JSuñez, que acaba de 
regresar de los Estados Unidos. 
E l repórter le hizo varias pregun" 
tas sobre si venía llamado, y dijo 
que i?o; sobre si le habían ofrecido 
la cabera de Gobernación, y tam-
bién dijo que no. 
Cuando el repórter le preguntó» 
— ( Y qué opina usted da la aalida' 
de Tamayo del gabinete! 
Entonces le contestó el señor Ñ o -
ñez: 
Para mí ha sido una sorpresa; y yo, 
—apesar de hsber tenido oon él, en el 
tiempo que desempeñó la Secretaría 
de Gobernación alguna que otra dife-
rencia—lo lamento muchísimo, pues 
no debió de haber salido nunca de ese 
modo. 
Yo no conozco los motivos qne tuvo 
el Presidente para aceptar la renuncia 
del Dr. Tamayo, ni la actitnd que en 
lo adelante adopte el Partido Nacio-
nal, pero si ésta fuese de oposición 
abierta al Gobierno, con lo qne no es-
taría yo conforme, tendería en todo 
tiempo á modificarla, haciéndole en-
tender á mi Partido como á cnalquie-
ra que desease la oaída de Estrada 
Palma de la Presidencia de la Bepú-
blica, que eso sería insensato y anti-
patriótico, toda vez que la oaída de En-
trada Palme significaría la oaída de 
la Bepública. 
E s bien e x t r a ñ o que el repórter 
de I a Lucha, puesto á preguntar, no 
le haya preguntado al s e ñ o r N u -
ñez: 
— Y diga usted: ¿hará el e m p r é s -
tito el actual alcalde? 
EL MENSAJE 
Publicamos á c o n t i n u a c i ó n un 
extracto del Mensaje del Presiden-
te de los Estados Unidos , que f u é 
l e ído ayer en las C á m a r a s a m e r i -
canas. 
L L POLITICA AMERICANA 
Continuamos en una era de ilimita-
da prosperidad, que no es debida á la 
ley, pero que ésta ha hecho posible, 
toda vez que una legislación impru-
dente la destruiría oon mucha facili-
dad. No podrá evitarse que ee pro-
duzcan oiertos períodos de depresión; 
la ola retrocederá, pero no tendrá fuer-
za snfioiente para detener la marea as-
cendente; pues en esta nación se r e ú -
nen todas las condiciones físicas y 
morales para arrancar el éxito á la 
fortuna. 
Como nación hemos desempeñado 
un papel importante en el mundo y 
nuestro porvenir se presenta más 
grande que nuestro pasado; los acon-
tecimientos de los cuatro años últimos 
han determinado que para bien ó para 
mal, hemos de ocupar un puesto pro-
minente entre las naciones; puede ser 
grande nuestro éxito ó grande tam-
bién nuestro fracaso; pero no nos es 
dable evitar el esfuerzo que producen 
las grandes caldas ó los grandes é x i -
tos; aun cuando lo quieiéramos, no 
podríamos desempeñar nn papel insig-
nificante y si lo intentáramos eólosa* 
cariamos ignominiosa vergüenza. 
Pero el americano de hoy, des-
cendiente de loa hombrea de la gue-
rra civil que tenían hierro en la 
sangre, se regocijan en el presente y 
miran al porvenir con corazón levan-
tado y voluntad resuelta; nuestro cre-
do no es el del débil y del cobarde, 
sino el del evangelio de la esperanza 
y del eefuerzo triunfante. Muchos son 
los problemas que se nos presentan al 
empezar el siglo veinte, unos exterio-
res y otros interiores, pero todos 
igualmente graves; tenemos la seguri-
dad de resolverlos satisfactoriamente 
si aplicamos á su solución el talento y 
el corazón de loa hombres que coad-
yuvaron oon Washington á fundar la 
repúbüo» y oon Lincoln, á salvarla. 
PROSPERIDAD NACIONAL 
Jamás ha disfrutado ningún p^ís 
de un bienestar material tan grande 
oomo el nuestro en la actualidad y ta 
maña prosperidad no se debe á nin-
guna cansa fortuita ó accidental, sino 
al armónico desarrollo de las fuerzas 
económicas del país durante más de 
un siglo; á nuestras le^es y constante 
sagacidad en el manejo de nuestros 
asantes económicos, y más que todo al 
eievado promedio del valor individual 
de nuestros conciudadanos. Grandes 
fortunas han sido realizadas por los 
que se encargaron de encauzar este 
extraordinario desarrollo industrial 
la mayor parte de esas fortunas no se 
han edificado, sino en beneficio de la 
comunidad; pero por grandes que sean, 
osas fortunas parecen muy pequeñas 
cuando se comparan oon la totalidad 
de la riqueza de la nación; que está 
más repartida entro el pueblo que en 
ninguna época anterior; es enorme la 
cantidad de dinero que está acumula 
do entre las compañías de seguros; las 
cajas de ahorros tienen más depósitos, 
tiay más propietarios de haciendas, 
los jornales del obrero son mas eleva-
dos que en ninguna éposa de nuestra 
historia. 
LOS TRUSTS 
Por supuesto las caneas que han pro-
pendido á disarrollar lo bueno han str-
vido también para dar major auge á 
lo malo; y debemos esforzarnos en su-
primir esto último antes que produzca 
si no la ruina y la miseria, á lo menos 
que no detenga el progreso de nuestro 
gigantesco desarrollo industrial y fal-
caríamos á nuestro deber si no tratara 
ooos de extirpar esa mal que tenemos 
que combatir oon paciencia y sentido 
común práctico, á la vez que oon inque-
brantable resolución, separando lo bue-
ao de lo malo, para conservar el pri-
mero y eliminar el segundo. 
E n mi anterior Mensaje al Congreso 
me he extendido largamente sobre la 
cuestión de esas grandes corporaciones 
con tendencias al monopolio que se oo-
•ocen bajo el nombre de Trvs's y la 
experiencia del pasado año ha fortale-
cido en mi opinión la necesidad de 
adoptar las medidas que me proponía; 
una de las bases de la civilización es 
i» inviolabilidad de la propiedad; pero 
este principio no es óbice á que se re-
gulen el ejercicio de los poderes artifi-
ciales que confiere á los dueños de pro-
piedades, bajo el nombre de franqui-
cias de corporaciones, de tal modo que 
coarte el mal uso que hacen de dichos 
poderes; habiendo demostrado la expe-
riencia que bajo nuestro sistema do go-
bierno la legislación del Estado es im-
potente para establecer la debida ins-
pección sobre los Trvs's, debe, pues, 
llevarse á oabo por el gobierno naoio-
ual, supuesto que las corporaciones y 
más especialmente las que están fusio-
nadas deben ser manejadas oon arre-
glo á un reglamento público. No aspi-
ramos á que desaparezcan las corpora-
ciones; al contrario, consideramos esas 
grandes agrupaciones oomo nn resul-
tado inevitable del desarrollo de la i n -
dustria moderna y seria inútil oual-
qoier esfuerzo que se hiciera para des-
truirla?, á menos que se llevaran á 
efecto de una manera que había de 
perjudicar á toda la sociedad. Nada 
provechoso podremos hacer para regó* 
lar y vigilar las operaciones de esas 
corporaciones, mientras no nos conven-
zamos de que no atacamos la existen» 
oia de las corporaciones, sino que tra-
tamos de extirpar ios males inherentes 
en ellas; no les somos hostileE; aspira, 
mos únicamente á que sean adminis-
tradas de tal manera, que propendan 
al bien general; estamos opuestos á la 
mala conducta, noá' las' i í^uezae; el ca-
pitalista que solo ó en cooipaBía explo-
ta una gran industria que le propor-
ciona ganancias, es nn bienhechor, si 
trabaja dentro de los límites de legiti-
midad, deseamos favoreoerle y si que-
remos vigilar sus operaciones, es.úni-
camente para impedir que haga algún 
mal; la publicidad no puede perjudicar 
á ninguna corporación honrada y nin-
guna lástima debe inspirarnos la qne 
carece de honradez. 
De ningún asunto más importante 
puede ocuparse el Congreso qne de re 
guiar el comercio, que se lleva á efecto 
entre Estados y el país no puede acep-
tar la alegación que nuestro peculiar 
Sistema de gobierno nos incapacita pa-
ra extirpar el mal á que los T i us's han 
dado origen, el Congreso tiene omnímo-
das facultades para legislar el tráfico 
entre Estados. 
Considero loa monopolios como pre-
ferencias injustas qne impiden ó inuti-
lizan la competencia y nn exceso frau-
dulento de capitalización y los males 
que entrañan los Trvs s y sus prácticas 
que afectan seriamente el comercio en-
tre Estados pueden ser remediados 
por el Congreso que tiene facultades 
para «regular el comercio con las na* 
clones extranjeras y entre los diversos 
Estados de la Unión." Recomiendo, 
pueB,enoarecidamente al Congreso este 
asunto á fin de qne pase una ley razo-
nable en ana disposioiones y eficaz en 
sus efectos para poner término al mal 
qne le señalo, pues oreo qne la red no-
ción del Arancel qne se ha indicado, 
daría los resultados apetecidos, pues 
destruiría la estabilidad de nuestro 
sistema rentístico qne debe ser siempre 
la principal necesidad económica del 
país; la experiencia nos ha demostrado 
qne la gran prosperidad de esta nación 
ha sido promovida por nn Arancel ele-
vado y no se debe introducir en él nin-
gún cambio qne pudiera hacer peligrar 
esa prosperidad ó disminuir el jornal 
del trabajador. 
LA R ECIPROCIDAD 
Hay, sin embargo, on medio de ate-
nuar los efectos del Arancel elevado; 
a reciprocidad, y es mny de desear 
que pudiéramos hacer algunos trata-
dos sobre esa base, que nos permitiría 
rebajar los derechos sobre determina-
dos artículos sin alterar el Arancel y 
se podría combinar mny fácilmente el 
modo de llegar á ese resultado, dispo-
niendo ya el Ejecutivo de los medios 
para reunir les hechos y datos nece-
Barios y si el Congreso desea adqui-
rir sobre el asunto mayor conocimien-
to que el que le proporcionan sos pro-
pias comisiones, podría nembrar una 
comisión especial compuesta de hom-
bres de negocios expertos, cuyo come-
tido consistiría, después de praetioar 
nn estudio prolijo y científico, reco-
mendar al Congreso las partidas del 
Arancel qne las oircnnstanolas exijen 
sean enmendadas y el sentido en que 
debe hacarse. 
SISTEMA FINANCIERO 
Factor importantísimo de los nego-
cios es el interés del dinero, y á fin de 
unificar el tipo y evitar la tirantez mo-
netaria en el mercado que tanto afecta 
á los negocios legítimos, es preciso que 
haya nn elemento elástico en nuestro 
sistema monetario, y á los bancos co-
rresponde poner y mantener en la cir-
culación nna cantidad de numerario 
suficiente para haoer frente á todas las 
necesidades de las industrias y del co-
mercio. Aunque considere impruden. 
te é innecesario cambiar de momento 
nuestro sistema financiero. Juzgo con-
veniente reforzarlo mediante algunas 
leyes especiales, relativas á la circula-
ción monetaria, al cambio entre sí de 
las diferentes clases de monedas y la 
conversión de las que no son de oro, 
en loa de ese metal á elección de sn te-
nedor. 
FEDERACION DEL TRABAJO 
A imitación de los capitalistas, loa 
obreros han formado también ans gran-
des federaoiones para reivindicar ana 
derechos, y de igual modo qne pueden 
haoer mucho bien, son también suscep-
tibles de producir mucho mal ai ae 
extralimitan en ana atribucionea, y no 
deben olvidar las oorporaolonea del di-
nero y del trabajo, qoe á la larga de-
ben sua intereses armonizarse oon los 
del público; qne deben unos y otros 
evitar cuidadosamente de incurrir en 
arbitrariedades imfringiendo tiránica-
mente loa derechos ágenos y que ana 
aotoa deben siempre ajustarse á la re-
gla fundamental de obediencia á la 
ley. 
SECRETARIA DE COMERCIO 
E l rápido aumento de las oueationea 
relacionadas oon el trabajo y el oapi 
tal, el número de organizaciones de 
ambas clases, la diversidad de sua 
respectivas aspiraciones y la marcada 
tendencia d é l o s Estados ünidoa á po-
nerse al frente de las naciones oomer-
cialea del mundo, hacen de todo pun-
to necesario que ae aumente el número 
de loa Secretarios oon uno de Comer-
cio y es de desear qne el proyecto apro-
bado ya por el Senado, relativo á la 
creación de esta nueva Secretaría, se 
eleve prontamente á la categoría de 
ley. 
CANAL DE PANAMA 
Aprobado por el Congreao qne he-
moa de construir nn canal en el Istmo 
de Panamá y de preferencia el de este 
nombre, ai es posible, catamos ahora 
negociando oon el gobierno de Colom-
bia nn tratado relativo al miamo, y las 
obras de este canal que será una de las 
maravillas de ingeniería del siglo X X , 
deberán proseguirse sin interrupción, 
hasta su total terminación, aún cuando 
hubiera en el país un cambio de go-
bierno, pues ea nna empresa en la cual 
debe enorgullecerse cualquiera adml-
uiatraoión de haber participado, por los 
grande beneficios qne ha de proporcio-
nar no solamente á América, sino a) 
mundo entero. Ninguna nación inde-
pendiente de América tiene que temer 
agresión alguna de parte de los Esta-
dos TJoidoa que van á construir el cita-
do canal, como nn medio eficaz para 
desarrollar entre todas las naciones 
mayores relaciones de comercio, buena 
harmoaía y paz. 
CABLES 
E n el otoño de 1901 se dirigió nna 
comunicación al Secretario de Estado, 
indagando si ae concedería permiso al 
Presidente de una corporación par» 
tender un cable desde nn puerto de la 
ooata de California hasta las Ftlipioas, 
vía Hawaií , 
Como el Congreso estaba para ser 
convocado de on momento á otro y la 
legislación sobre nn cable en el Pací-
fico había aido objeto de consideración 
durante varios años, nos pareció pru-
dente diferir la contestación de la pre-
gunta hasta dar oportunidad al Con-
greso para qne acuerde lo que tenga 
por conveniente. E l Congreso termina 
a i s seaiones sin haber tomado acuerdo 
alguno. 
Mientras tanto parece qne la Oom~ 
rre dal Faoifio Oí ble Oompany había 
efctado haciendo preparativos para ten-
der un cable. Hizo su petición al Pre-
sidente para poder tecer oso de los 
sondeos realizados pm el hpque de los 
Estados Unidos, Ñero, con objeto de 
descubrir nna ruta practicable para 
tender nn cabio al través del Pacifico, 
manifestando la Compañía qne hacien-
do uso de !OJ sondeos terminaría máa 
pronto sn obra, habiendo aacedido el 
Presidente á la súplica bajo ciertas 
condiciones, entre ellas una tarifa má-
xima para los despachos comeroiales y 
que la Compañía constituyese nna lí-
nea entre Filipinas y China, donde en 
la actualidad existe nna inglesa entre 
Manila y Hongkong. 
L a Compañía por fin ha accedido á 
las condiciones estipuladas y en breve 
tendremos un oable americano desde 
las costas del Pacifico al Imperio Chi-
no, vía Honolulú y Filipinas. 
PUERTO RICO 
Beapectc á Pnerto Bico es necesario 
decir solamente que la prosperidad de 
la Is la y la sabiduría con que ha aido 
gobernada ha aido tal, qne bien puede 
servir de ejemplo de administración 
insular. '• 
FILIPINAS 
E l día 4 de Julio último se promul 
gó la paz y la amnistía eq las Islas F i 
lipinas. Desde entonces algunos día 
gastos han ocurrido oon los moros ve. 
oinos. Se ha implantado el Gobierno 
Civi l . No solo eada filipino individual-
mente goza tales derechos á la vida, 
libertad y felicidad jamás conocidos en 
el país, sino qne en conjunto todos los 
habitantes gozan de una forma de go-
bierno propio más amplia qne la qne 
han concedido las potenoias extranje-
ras á los orientales, exceptuando loa 
japoneses. 
E l triunfo de nuestras armas y sobre 
todo el triunfo de nuestras leyes y 
nuestros principios han llegado antea 
de lo que podíamos esperar. 
No hay palabras con que alabar al 
Ejército por lo qne ha heoho, tanto 
en la guerra como en la preparación 
del gobierno civil; iguales plácemes 
hay que dar á las autoridadea civiles 
por el modo como han sembrado la se-
milla del Gobierno propio en el terre-
no qoe se lea había preparado. 
B l valor, la resistencia, la bondad 
de corazón y sentimientos humanita-
rios de nuestras tropas, se han evi-
denciado de nna manera señaladísima. 
Hoy sólo quedan quinoe mil soldados 
en aquellas islas. Por todo han ido 
más de 100.000 hombres. Por supuesto 
que entre ellos han ocnrrldo algunos 
caaos individuales de actos perversos. 
Ellos han peleado rodeadoa de terri-
bles difionltades de clima y bajo una 
tenaión caneada por las horribles aae-
chanzaa de sus enemigos, por lo que 
han ocurrido casos de cruel venganza, 
habiéndose hecho todos los esfuerzos 
para descubrir y castigar á los culpa-
bles. 
E L EJERCITO 
E l Ejército ha aido rednoido al mí-
nimum que permite la ley. E a muy 
pequeño para la importancia y exten-
sión de la Bepública, y ha de sostener-
se en su puesto máa elevado de disci-
plina y eficacia. Debemos de catar or-
gullosos de nuestros soldados y oficia-
les. Llamo vuestra atención sobre la 
necesidad de que se apruebe nn pro-
yecto de ley estableciendo nn Cuerpo 
de Estado Mayor y reorganizando la 
Admininiatración Militar, bajo las ba-
ses presentadas por el Secretario de la 
Guerra el año pasado. 
Procede autorizar al Secretario de 
la Guerra para que conserve los caba-
llos deaechadoa de loa cuerpos de Arti-
llería y Caballería. Estos caballea 
vendidos en subasta alcanzan nn pre-
ñ o más bajo, y es preferible antes de 
que sufran las miserias qne lea aguar-
dan deapués de la venta, que se les 
dedique á trabajos ligeros en los pues-
tos y, en último oaao, qne se lea sacri-
fique sin cansarles sufrimientos. 
LA MARINA 
Por primera vez en nuestra historia 
se están llevando á cabo maniobras 
navales bajo el mando de nuestro al-
mirante. Se dedica nna preferente 
atención á nuestra ñota, pero ni con 
mocho es lo que debe aer. Fervorosa-
mtnte pido que el aumento solicitado 
por «i Secretario de Marina para me-
jorar la condición de los artilleros, cea 
concedido. E n un combate, los únicos 
tiros que se aprovechan son aquellos 
que dan en el blanco. E s necesario 
proveer amplioa fondea para que se 
practiquen ejerciólos oon los cañonea 
grandea dorante la paz. 
No ha de haber ni nn momento de 
deacanao en la construcción de nue-
vos barcos de guerra. Somos ricos, y 
tenemoa mucho territorio y habitan 
tea; sin embargo nuestro país tiene on 
ejército diminuto cuando ae compare 
oon cualquiera de laa otras Potencias. 
Deliberadamente hemos intervenido 
en la política extranjera cuyas oontin-
gen^laa demandan una armada de pri-
mera oíase. E l canal del Itamo aumen 
tará considerablemente la eficiencia de 
nuestra escuadra, si ésta responde á 
loa Anea naoionaísa; pero al tenemos 
una armada Inadecuada, entonces la 
construcción del canal será simple-
mente conceder un retén á cualquier 
potencia de superiores fuerzas. 
Doctrina de Monroe ha de considerar-
ae como el punto cardinal de la políti-
ca extranjera americana. 
Pero todo aerá inútil ai no tenemos 
marina con que defenderla. Una 
buena armada no ea nna provocación, 
si no una garantía de paz. 
Necesitamos mil oflolales más para 
dotar loa barcos que tenemoa en cona-
truoción. 
No hay por hoy níngna nube en el 
horizonte, DO hay el máa leve indicio 
de disturbio con ninguna nación ex 
trsnjera. 
CORREOS 
E l aumento de las rentas del D e -
partamento de Correos prueban la 
prosperidad de nuestro pueblo y la 
actividad de loa negocios. 
L» entrada en el año eoónomioo que 
terminó eu Junio ascendieron á 
$121818,047.26. resultando un aumento 
de $10,216.853.76 sobre el año ante-
rior. 
RIEGOS 
Pocoa asuntos de más importancia 
han aido oonsíderado por el Congreso 
en estos últimos años oomo la inaogu 
ración de nn aiatema de irrigación, pa-
ra laa áridas regionea del Oeate. 
Han de diotarse leyea para la con-
servación de los animales que viven 
en loi bosques de reserva. Desdice 
de nuestro gobierno, por ejemplo, el 
permitir la matanza de criatura tan 
bella y magestnosa como el aloe por 
quitarles sus astas. 
L a tierra pública faera de lo que se 
necesita para la Agricu'tura ha de 
oonservarsá para loa colonos que esta 
bleoen hogares y viven allí y para na 
die más. E l desarrollo del Oeate de-
pende del establecimiento de hogares 
allí. Ciento sesenta acres de tierra 
fértil oon buenas aguadas pueden muy 
bien aostener á una familia bien, mien 
trae que ciento sesenta aorts de paato 
seco no da vida ni para una persona 
ALASKA 
Llamo la atención del Congreao sobre 
la necesidad de dictar nna legis lamr» 
sabia para Alaeka, E s una vergüen-
za que después de poseer dicho terri 
torio por treinta y cinco aQoa tenga 
aun el sistema de leyes tan pobres 
oomo el qne tiene. Alaska es mny ri 
ca y debamos dictar leyea oon objeto 
de qoe en vez de explotar el territorio 
y abandonarlo después, qneden insta 
ladea para siempre loa que á él vayan 
INDIOS 
A l tratar oon loa indica nuestro ob-
jetivo ha de aer su absorción para nnea 
tro pueblo, absorción que en muchos 
casca ha de aer lenta. E n algunaa par 
tes del territorio la mezcla de aangre 
ha llevado paso oon el progreso, ri-
queza y educación, á tal extremo, que 
no ae distinguen de los blanooe; en 
otras tribus no ha habido avance al-
guno. E l tratar de violentar á eaas 
tribus ea impedir au avance. Loa in-
dica que viven en laa áridas praderas 
deben ser inducidos á haoer una vida 
pastoral en vez de agrícola y permitir-
les que vivan en aldeas en vez de 
alelarlos. 
Gran trabajo hay que hacer aun por 
las eacoelas, particularmente oon la 
juventud india. 
E l paao principal para la absorción 
de los indios es enseñarles á ganar su 
subetento, no siendo necesario creee 
que todos los indios han de dedioersr 
á cultivar terreno y orlar ganado, sua 
industrias pueden ser diversas y hay 
que alentar á aquellos que tengan oon-
dioioues especiales para el comercio, 
adaptabilidad industrial. 
Los empleados que representan al 
Gobierno en la cuestión de los indios, 
trabajan bajo duras condiciones, que 
lea permite con faoilidad cometer algún 
mal y oon dificultad descubrirlo. Por 
lo tanto han de ser pagados oon genero si 
dad pornn lado y por otro castigadas 
sus faltas coa severidad. 
AGRICULTURA 
E n ningún otro departamento se ha 
obtenido éx i to tan aatiafactorio d u -
ranta estos últimos años oomo en el de 
auxilios científicos para la población 
agrícola. No hay necesidad de insistir 
•obre la importancia de eate asunto, 
pnea el bienestar del agricultor cons-
tituye la felicidad de la Bepúbl ica . 
Nuevos oereales han sido introducidos 
en el Oeate; en Louisiana y Tejas, nue-
va oíase de arroz, en el Norte nue-
vos cultivos y en el Eéte escogidas 
frotas. 
MUSEO NACIONAL 
Becomiendo al Congreao los planea 
preaentadoa por el Instituto Smitk-
sonian para hacer un museo bajo su 
dirección, qne ha de honrará la B e p ú -
blica. 
WASHINGTON 
E l distrito de Colombia ea la única 
parte de nuestro territorio donde el 
gobierno nacional ejerce funoionea mu-
nicipales; por lo tanto el gobierno de 
be procurar que loa reglamentoa de hi-
giene y sanidad de Washington alean 
cen la mayor perfección posible. Es ta 
ciudad debe aer modelo por todoa con-
ceptos para el reato de la nación. 
PROTECCION 
Laa leyea dictadas para protección 
de empleados de ferrocarrilea ha evi-
tado miles de desgracias y debemos 
perfeccionarlas. 
IMPRESION DE DOCUMENTOS 
Hay tendencia á publicar á cuenta 
del Gobierno grandea masas de do-
cumentos que no sirven para nada y 
ni una sola línea debe imprimirse por 
ningún Departamento á menoa que 
contenga algo que merezca guardarse. 
SISTEMA CONSUL & R 
E s de desear que nueatro alaterna 
consular sea establecido por leyes bajo 
bases que provean nombramientos y 
ascensos, sólo como consecuencia de 
aptitudes y méritos probados. 
LA CASA BLANCA 
L a restauración da la Casa Blanca 
ae ha llevado á oabo oon cuidado, ajos-
tándoae á la forma de arquitectura que 
deeeaba Washington y tomando como 
modelo la Universidad de Virginia 
erigida por Jefferaon. 
L a Caaa Blanca ea propiedad de la 
nación y debemos conservarla oomo 
conservamos á Moont Vernoo. 
MU in llllliilii 11 'irnii HIT-" irTrinr' - rm 
aaiatenoia en el sitio titulado "Caca-
hual," donde ae encuentra el histórico 
panteón. 
Santiago de laa Vegaa, 1? de D i -
ciembre de 1902.—JOÍ^ F . de Oostio, 
Alcalde Municipal. 
P A T E N T E S n B INVBNGIÓN 
Se han concedido las patentes ai-
gnientes: al señor Herbert B . Gatea, 
por "un procedimiento para quemar 
barrea"; al señor Joseph A. Sprlnger, 
oomo apoderado de Mr. Wm. Heory 
Lock, Admor. d é l a Lenotype Oo. por 
"Mejoras introducidaa en las máquinas 
para imprimir con polvos de oro, plata 
y otros análogos, y al señor José de J . 
Capote por un aparato denominado 
"Disparador automático para el tras-
bordo de oaBa." 
Con este Mensaje se remiten los in -
formea de loa distintos Departamentos 
del Ejecutivo. 
DESDE WASHINGTON 
26 de Noviembre. 
Si el motivo de la huelga de la H a -
bana hubiera sido el tratado de reci-
procidad, los snoeaos de ahí hibiesen 
causado aqní mucha impresión y hasta 
habrían sido de utilidad; pero se trata 
de algo exclusivamente local, merely 
Cuban—oomo dicen loa periódicos—y 
ese algo solo ha despertado nn interés 
mediano. 
E n estos dia?, tienen el Presidente y 
los personajes republicanos bastante 
en qué pensar oon las negociaciones 
relativas al oanal de Panamá, qne han 
tomado nn oarlz alarmante y oon la 
preparación de las tareas del Congre-
ao. £1 sentimiento general parece aer 
de aatisfaoción, en vista de que en la 
Habana ae han acabado los disturbios 
se ha demostrado que ahí no se ca-
rece del sentido de gobierno, aunque, 
tal vez, no sean loa gobernantes loa 
que lo poaean en mayor grado. A 
uzgar por laa noticias de anteayer 
y de ayer lo que ha restablecido el or-
den y la confianza ha aido la actitud 
resuelta de Máximo Gómez y demás 
fefes militares, quienes, sin ejercer fun-
oionea póbllcaa, paro oon todo au de-
recho oomo oiudadanos, ae han declara-
do dispuestos á combatir el desorden; 
es esta nna práctica muy frecuente 
entre los ingleses y loa americanos, 
qulenea profeaan que la gente tranqui-
la y respetuosa de la ley está obligada 
á ponerae enfrente de la gente que co-
mete desmane.6; oon lo que las pertur-
baciones duran poco. 
Algunos anexionistas de la variedad 
impaciente ae han frotado laa manca 
oon fruición, ante la perapectiva de 
qoe por el camino de la huelga general 
ae llegase á nn catado de anarquía, 
que juatifioaae otra ocupación militar 
de la isla por los Estados Unidos. L o 
que áeaoa señorea regocijaría, no aería 
del agrado de los políticos prudentes 
y moderados, anexionistas ó anti-ane-
xionistas, qne no están por aventuras 
ni por trapacerías. 
S i la oonpaolón militar volviese, ha-
bría en los primeros tiempoa un régi-
men puramente militar; pero, en plazo 
máa ó menoa largo, luego de reatan a 
do el orden, se tendría qaereoono. er 
alguna dosis de libertad política y con-
tar oon la población de la isla, en la 
que no hay muchos americanos. Pue-
de ser qoe, oon tretas electorale», ae 
consiguiese nn plebiscito en pro de la 
anexión. E s t a ¿á quien aprovecharía, 
alendo ahí tan pocos loa amerioanoa y 
de tan baja cuantía loa intereses ame-
ricanos? A los oapltaliatas cubanoa, 
españoles é ingleses. 
Y como esto no entra en los designios 
da estos políticos, se procurará que el 
régimen actual dure todo lo poaible y 
que el tiempo h»ga au obra. No ea la 
anexión lo que lea corre priaa, sino 
las eataciones navales. 
X . J . Z. 
ASÜNTOS VARIOS. 
C E N S O S 
L a Adminis trac ión de Bentaa é I m 
puestos de la Habana hace saber qne 
en el corriente mea estará abierto el 
cobro de los réditos de censos que ven 
ciaron en el mes de Noviembre próxi-
mo paaado sin recargo algnoo y trana-
ourrido este plazo incurrirán loa den 
dores eu nn cinco por ciento de recargo, 
precediéndose al cobro por la vía de 
apremio. 
M&BCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio ae han dictare 
las aiguientea reaoluoiones: 
Negando á loa señores Pérez y Gó 
mbz la maroa para camisetas "Crepé 
Sante." 
Accediendo la renovación de la mar-
ca para tabacos " L a Libertad" de la 
Havana Comercial. 
Concediendo al señor J . M. Mante-
cón la maroa comercial para dlatinguir 
freaaa en conaerva denominada "Cla-
veles Rojos. *• 
Idem a los señores Garay y Criarte 
dos marcaa tituladas "Garay y Cr iar , 
te" para dlatinguir una olaae superior 
de vermonth y de ajenjo. 
A Y U N T A M I E N T O D S SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
( P o r M a c e o - O ó m e z . ) 
Sexto aniversar io 
Allanadas las difionltades por qne 
no ae anunció la conmemoración de las 
muertes de los glorioaos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
Maceo y sn Ayudante Capitán F r a n -
cisco Gómez Toro, para el día 7, en-
tiéndase qne este acto piadoso ae lle-
vará á efecto el domingo 7, á las once 
de la mañana, por ser eate el día del 
aniversario y no el 6 oomo ae anunció. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad y 
el Mayor General Máximo Gómez, rue-
gan á todas las Dignidades y Corpo-
raciones, especialmente invitadas y al 
pneblo de Cuba en general, ae sirvan 
entender que dicha invi tac ión ea para 
el referido dia 7, rogándoles puntual 
leves I t a i l e l M a 
P K O T E O T O D 8 U T I L I D A D PÚBLIOA 
S e g ú n ha publicado casi toda la 
prensa de la Hnbana el señor Secreta-
rio de Obraa Públ icas se propone or-
denar á la Empresa del tranvía 
eléctrico qne introduzca una muy 
naoeaaria y útil modificación en sua 
líneao, atendiendo á laa oonvenienolaa 
públicas y á facilitar las oomonicaoio-
nos dentro de la ciudad. 
L a Havana Electric estaba obligada, 
por los términos de su oonoesión, á es-
tablecer una l ínea de tranvías entre el 
Odrro y el Cementerio;, más teniendo 
en cuenta la inutilidad de tal servicio 
en terrenos despoblados é impropios 
para la urbanización, por au estado 
cenagoso, el aeñor Secretario de Obras 
Públicas, oon excelente aonerdo ha 
entendido que se debe cambiar eaa 
tíaea ea proyecto por otra que prolon-
gue laa paralelas del tranvía á la lla-
mada parte vieja de la población. 
E s t a zona de la Habana, donde hay 
centros de actividad tan importantes 
como 103 muelles, la Aduana, la Bolsa, 
la Lonja de Víveres , la Cámara de Be-
presentantes, el Palroio Presidencial 
é innumerables casaa de comercio, 
permanece realmente como alejada del 
área de tráfago y movimiento determi-
nada por loa tranvías; y ea sin duda una 
obra de utilidad pública extender has-
ta esa parte da la ciudad, tan frecuen-
tada y oonenrrida, la importantíaima 
vía de comunicaoióa urbana, que por 
un precio inaignifioante, ha unido los 
extremos más distantes de la pobla-
ción. 
E l proyecto maritíaimo de la Secre-
taría de Obraa públicaa consiste, por 
tanto, en invitar á la Empresa del 
tranvía para qne. á cambie de la linea 
entre el Vedado y el Carro, pasando 
por Cementerio, construya otras dos: 
una de Norte á Sur, que partiendo de 
la plaza de San Juan de Dioa vaya por 
laa oallea de Empedrado y Coba á en-
troncar oon la línea de la calle del Sol, 
alga por la existente hoy en Santa Cla-
ra, se deavle en la calle de San Pedro 
en dirección Norte; frente á la Cámara 
de Bepresentantea, entre por una por-
tada en los muelles y salga por otra á 
la plaza de San Fraooiaoo, continuando 
por Oficios y calle de Obispo por el 
frente del Ayuntamiento, siga por 
Mercaderes, atravesando la cortina da 
Valdés , ia oual será nivelada oon el 
actual malecón, y salga por Chacón á 
entroncar oon las l íneas existentes. 
L a otra línea se extenderá da B ita á 
0¿ste , y partiendo de la calle de Mon-
serrate, bajará por Ten ente-Bey has-
ta San Ignacio, o oteando el frente dt-l 
Mercado de Cristina y saldrá por Mu-
ralla á entroncar oon la l ínea de Za-
lueta. 
Bastan estos simples detalles del 
proyecto para que se comprenda au 
importancia y loa inapreciables bene-
ficios que hab-á da reportar al movi-
miento general de la poblacióo; sólo 
falta, por consiguiente, que no se re-
tarde su realización y qne cuanto antea 
podamos oontar oon eate nuevo ade-
lanto, de innegable utilidad púb'.ioa. 
S E S I O N m i C I P A l 
D E A Y E B . 2 
B*jo la presidencia del Alcalde, doc-
tor .A'Farri l l , celebró ses ión ayer tar-
da la Corporación Municipal. 
Se dió on voto de o o a ñ t n z a al Al-
calde, á fin de que designe una oomi-
sióa de oinco concejales para que eu 
representación del Ayuntamiento asis-
tan á las honras fúnebres que en su-
fragio de las almas del general Anto-
nio Maceo y capitán Francisco Górnt 
Toro, tendrá efecto el día 7, en el Ca-
cahual. 
A propuesta del señor Meza, ae a-
cordó dirigir nna o o m o n i o a c ó a al Se-
cretario de Obraa Públ icaa manifea-
tándole que el Ayuntamiento ae opone 
á lo propuesto por el logeniero Jefe de 
la ciudad deque se le obligue á la 
dresa de loa Ferrocarriles Unidos 
susituir la cerca de madera del para-
dero de Villanueva por otra de mam-
poseería, toda vez qce esto daría cier-
to carácter de estabilidad á dicho 
paradero, estando en tramitación un 
expediente para obligar la mencionada 
Empresa á trasladar la mencionada 
estación á Tallapiedra. 
Se dió un voto de gracias á la Co-
misión de Amillaramiento, por haber 
terminado dentro del plazo señalado 
un trabajo tan acabado y meritorio 
oomo ea el nuevo amillaramiento, coa 
el cual tendrá mayor ingreso el Maoi-
cipio. 
Por 13 votos contra 3 se acordó re-
visar el acuerdo adoptado en la sesión 
del viernes úl t imo que debeobó une 
solicitud del D i . Zúñiga relativa á qoe 
lo que adeuda al Municipio par oon-
cepto de contribuciones, le sea rebaj». 
do de verlos créditos qoe posee cootra 
el A juntamiento por débi to de habe-
res. 
Sa denegó nna so l i c i tud del emplea-
do policía. Den Fernando Marín, pi-
diendo una bonificación por el exceso 
de trabajo. 
Se despacharon otros expadiaatea 
de poca interéa y se l e v a n t ó la sestóa. 
E r a n las seia y diéz de la tarde* 
E L . T I E M P O 
D a la direoción de Weather Burean 
da Washington rc-miíea á la de la Ha-
bana el sigaieate oabiegratna: 
Washington 2 Diciembre medio día 
Avisos de temporal ea Mobila y en 
Panzaoaia y al Sudeste de Cedar Rey, 
Tampa, JAckáoavü ' e , S iVénah yOaar. 
ieaton. 
E n loa momentos en que telegrafío 
(iss doce del día) continúa un faerte 
temporal en el territorio indio al Norte 
de Tejas. Dicho temporal ae dirige ha-
cia el Sudeste y probablemente promo-
verá fuertea vlentoa del Sur, oon co-
piosas lluvias eata noche y mañana 
miércoles en la parte oriental del golfo 
de Méjico á lo largo de la ooata Sor de 
los Estados Unidos. 
Cansa célebre 
E u el tren de mañana partan para 
Pinar del Bío , oon objeto de asistir al 
juicio oral de la ruidosa causa seguida 
contra el general Pedro Delgado y los 
guardias de Pol ic ía y Baralea, Mar-
tín Mendoza, Genaro Gener é Inocen-
te García, loa distinguidoa letradoi 
3res. Orestea Ferrara y Enrique Eoig, 
así oomo grao número de testigos qoe 
deben declarar. Este proceso qne N. 
in idó en el Juzgado de inafruoclón de 
Marianao y luego fué oontinuado en el 
de Guanajay, será una de laa cañeta 
máa célebres que se han viato ante 
nuestroa Tribonalea. 
E l general De'gado y eos escoltas 
son acusados de haber hecho deaspa-
reoer en la noche del 25 de Junio últi-
mo, en el pueblo de Ponta Brava, al 
feoioo Antonio María Aooet». 
E> Ministerio Fisoal y el aoaaador 
pertico'ar piden para los prooesadra 
la pena de cadena perpétna, citando 
entre otras proebas la declaración de 
m i é de cien teatigop. 
A l ¿eneral Delgado y á sn ayudante 
Martín Merdoza, lo defiende el señor 
Eoriqne Hug, y á K otros dos goar 
diaa el Dr. Orestes Ferrara. 
Las sesiones empiezan el mismo día 
de mafiana, y dorarán probablemente 
toda ana aens aa. 
iVoviniieuto Marítimo 
V A F O E C O B E K O M O N T E V I D E O 
llegóo sin novedad á laa nueve de la ma-
fisna de ayer martes. 
V A f O B A L E M A N N Ü B I A 
Según Ulegram* recibido por BQ eonsig 
Datarlo en esta plaza el señor Enrique 
Hellbut, dicho vapor salió da Santiago de 
Coba el martes 2 del actual y se espara en 
este puerto el viernes 5 del corriente. 
B L J U L I A 
Ayer fondeó en puerto procedente do 
Puerto Rioo y escalas el vapor cubano J u -
lia, conduciendo carga y 23 pasajeros. 
E L G 1 Ü 8 B P P B Ü O E V A J A 
El vapor italiano de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente da Mobila, 
conduciendo carga general. 
P H I N B O S W. S P E O G N B 
Procedente de Filadelña fondeó en puer-
to ayer, la goleta americana Phineoa W. 
Sprcgue, con cargamento de petróleo. 
E L M O S C T B E B ? 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Monterey, con carga y pasaje-
ros. 
E L O L I V R T T H 
Para Cayo Hueio salió ayer el vapor 
americano Olitette, con carga general y 
pat»jeros.' 
G A N A D O 
De Moblla importó ayer el vapor italiano 
Oiutepps Corvnji , para don Frederick 
Wolf«, 67 vacas, 58 terneros y 91 aQojos, y 
para don J . w. Whitacre, 66 vacas, 48 ter-
saros y 45 añojos. 
¡0TÍG1A8 j ü D i m 
BBSALAMIHNTOS PABA HOY 
T E I B U N A l T s U P S H l f i O 
S a l a de lo C i v i l . 
Mayor cuantía.—Infracción de ley—An-
gsl Salazar, contra el obispo católico sobre 
nslidad. Ponente: G. Llórente, fiscal: se-
ñor DI vi fió. Letrados: señores Gay y Ba-
tista. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción da ley.—El Fiscal contra Bea-
nabó Armenteroa por desacato. Ponente: 
Sr. Noval. Fiscal: aeñor Diviñó. 
Seerstarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Adelaida Fernández Oliva, por 
atentado. Ponente: Sr. L a Torre. Fleca l: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: licenciado 
Castro. Juzgado del Este. 
Contra Ramón López Martines, por ase-
sinato frustrado. Ponente: Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuente». Defensor: l i -
cenciado Larrinaga. Juzgado del Esta. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
G A C E T I L L A 
FUBILLONEB. — E* la última semana| 
de PobiMones en el gran testro Nació 
nal. 
Despeé» se pasará, oon armas y ba-
gajes, & Irijoa, á eu entigoo Edén, pa-
ra ocntincar la c a m p á i s . 
L a fnneión de esta noohe, primera 
de moda de la temporada, la dedica 
f abillocee, á fuer de empresario ga-
lante, al bello stxo habanero. 
L a flor y nata de la Compañía toma 
parte «n la función. 
Admiraremos de nnevo á 1o« barría-
tas en sna atrevidos ejercicios, á la 
troupe árabe en eos saltos y volteos, 
A las patinadoras en sos difíciles bai-
les y carreras, al campeón ciclista en 
•n arrojado aoto de las escaleras y á 
Tito y é su edecán Ohootlaie haciendo 
chistes á porrillo. 
Uno de loe números más interesan* 
tes del programa será, como todas Isa 
noches, el de los lobos y leones msri-
A la voz de Mr. Beiaheit, y sin ne 
ecsidad de castigo alguno, nos mara-
villaremos nna vez más con las habili-
dades de esta familia de anfibios. 
Finalizará el espectáculo oon el 
divertido acto cómico deWolf y Milton 
•obre una mesa de billar. 
E l sábado, matinée oon gran rebaja 
de precios. 
POSTAL.— 
Para la Srta. Concepción Campos 
(Batabanó.) 
No he llegado á comprender 
después de mucho inquirir 
que se sepiera mentir 
cuando ae sabe querer l 
oontráeem >8 tú y yo en nna isla desier-
ta, ¿Qné es lo primero que haiíasf 
—¿Quién, yoT Echar á correr, 
NO MAS CATAURO.—El qne toma nna vez e! 
PECTORAL DE LARRAZÁHAL pura loe cátanos, 
no tomará otro medicamento; con su nao se enrun ra-
dicalmeate, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBALee obtiene alivio en loe primeros 
momentoB de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres'deben pedir para suc 
hijos los PAPELILLOS ANTIHUI.MÍNTICOS DH L.Uili.V-
ÁBAL, que arrojan las lombrices con toda spt'ui idail 
y seráa como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA—Infalible rara com-
batir Ins enfermed.idcs nerviosas y epilépticas el 
qne padezca de accidente ijue las pruebe y se conven 
oerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOK 1)K LA SA.NGRE.—La 
Zarzaparrilli de Larraz&bai es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
I-e venta en todas las farmacias acreditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguoria San Julián, 
Habana, o 1855 26-19 Nb 
C R O N I C A B E U G I O S A 
D Í A 3 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado á la Inmacu 
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Santa Teresa. 
San Prancifco Javier, y Santos Claudio 
y Julio máiliree. 
San Francisco Javier era navarro,y traía 
so origen de la sangre real de Navarra.Na-
ció el día 7 de Abiil del año 15 G. El señor 
que lo escogió para resucitar en estos 
últimos tiempos todas las maravillas de 
los primeros apó-toles, le dió todas lae 
cualidades nataiales que piden las funcio-
nes del apostolado. Tuvo por condiscípulo 
al padre Pedro Fabro, y luego también al 
bienaventurado San Ignacio de Leyóla, es-
te Santo le habló oon tanca energía de las 
grandes verdades de la religión, que pene-
trado Javier del amor de 'as cosas celestia-
les, y de la nada do las grandezas huma-
nas, hizo firiro propóelto de pensar seria-
mente en su salvación, poniéndose para es-
to bajo la dirección de San Ignacio. Co-
menzó su nueva vida por un retiro espiri-
tual, según el método de su nuevo director, 
y le practicó con gran fervor. No tuvo des-
de entonces otra ambición que la de pade-
cer todas las humillaciones de la cruz, ni 
otro atractivo que el de ganar almas para 
Jesucristo. Todo lo que se diga es poco de 
la caridad del Santo para convertir á los 
infieles, las peregrinaciones, los trabajos 
por la salud de las almas. Su mansedum-
bre, su aaridad, sus modales agradables, su 
modestia le ganaban todos los corazones: 
la fuerza y la unción de sus palabras con-
vencían los espíritus, y su santidad mani-
festada por una infinidad de milagros, aca-
baba de convertir loa pueblos. 
Era necesario un volúmen entero sólo 
para contar una parte de los trabajos, de 
los viajes, de las conversaciones y de los 
prodigios qne obró este santo Apóstol. 
So disponía nuestro Santo para ir á la 
China, de la que se descubrían ya los pri-
meros puertos, cuando Dics le dió á cono-
oer que se contentaba con su ardiente de-
seo} que quería recompensarle BUS inmen-
sos trabajos. 
Dios trató á Javier como en otro tiempo 
trató á Moisés, que murió á la vista de la 
tierra donde tenía orden de conducir á Ies 
israelitas. Le entró una fiebre al padre 
rmoisco el día 10 de Noviemre, y desde el 
principio de ella tuvo un conocimiento cla-
ro del día y la hora de sn muerte, como lo 
maniíestó ingónuamente al piloto del na-
vio. Todo el tiempo de su enfermedad fué 
una continua oración. Trasportado de un 
gozo celestial, dió su espíritu al Señor el 
año mil quinientos cincuenta y dos, á los 
cuarenta y seis de su edad. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las de 
ooBtnmbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás. 
OHEMIRU 
Pura. Espumosa, Pálida. Embotellada en la Fábrica Solamente. 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARDO & CO. 
BEii l 
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M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o l u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó i n n e c e s a r i a s . 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
PÍDASENOS UNA MUESTRA DEL MISMO. 
M E L U N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
\ 7)>: 
trasladado á Neptuno 
I© contiiati* pract ican-
3 las operaciones de la 
t los m é t o d o s m á s mo-
PUIMITIVA EKAL 




D E S A M P A R A D O S 
Las dos máquinas de coser que regaló esta Archi-
cofradia coa motivo de la festividad anual y que co-
rrespondieron a las papeletas números J5I8 y 3397, 
han sido entregados á doña Rita Hernández, vecina 
de Jesús del Monte número 400 y & la señorita Zoila 
Esperanza do los Uesampar&dos Romero, vecina de 
Acosta número ü Lo que se anuncia para conoci-
miento del público.—Habana Ü8 de Noviembre de 
19ü'¿.—El Mayordomo, Nicanor 8. Troucoeo 
Cía. 178t, 4-30 
Hijas fie lleili l o n M a 
establecidas canónioamonte 
a IT LA 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
Srila 
Muy apreciable compañera: 
Tengo el gusto de participar á, usted que el miér-
coles, á las ocho, dia 3 de de Dlcietubre, tendrá efec-
to nueatia reunión general Eu ella según costum-
bre, se hará una colecta para con su producto su-
fragar los gastos de loa cultos con que deseamos 
honrar á nuestra excelsa Patroua, María Inmacula-
da. Las qne no puedan asistir remitirán su cuota, 
que se necesita sea al menos de | l , lu misma que pu-
ra las que aBistan. 
Triduo preparatorio.—Tendrá lugar los días 4, 5 y 
f> de Liciembre, esto es: jueves, viernes y sábado 
que preceden inmediatamente al día de la íioata. 
Los ejercicios piadosos de dicho Triduo empezaran á 
las siete y media de la mañana eu la Capilla de San 
Plácido. Las mismas socias acompañadas del piano 
ejecutarán preciosos cánticos. 
Víspera de la tiesta.—Día 7.—Por la tarde á las 
cinco, despnós del rezo del santo Rosario llevarán 
las Hijas de Mana la imagen de su Madre Inmacula-
da eu procoaión Koleuine por la galería del Colegio. 
A sn regreso al templo se entonará la Salve y algu-
nos himnos en loor de la Reina de los Angeles. 
Fiesta de la Inmaculada Concepción.—Dia 8-—A 
las ocho de la mañana empezará la misa solemne á 
tod.i orquesta, con sermón que predicará el R. P. 
Morán' S. J. No se lija hor* para la Comunión de 
reglamento ú cansa do la numorofa concurrencia y 
asi las Socias cemplirán comulgando en particular. 
Habana y Noviembre 30 de lOO.».-La Auxiliar. 
97C2 3 -Z 
COMUNICADOS. 
O O I M I O V l E l I T E ! 
Sr. Director 0 DÍAKI JUK La MARINA. 
Prese ote. 
Muy Sr. nuestro: 
Eogaicosá usted I» inserción del siguien-
te aviso en el periódico de eu digna direc-
ción, por lo cual le anticipan iaa gracias 
sus atentos y e. 8. 
Schioab d- T i ' l v t a n n . 
Habiendo llegado á nuosiro conocimien-
to que exieten en esta Isla Toleres de fun-
dición qne cocscruyen imitaciones de p a-
cas y marcos para Jos liltr:-piensas de la 
pattnte ' 'Kioog," lo cual eo etitnre una 
defraudación de la propiedad adquirida por 
nuestra representada la fábrica de ma qui-
naria do Sangerhauseu, prevenimos po; es-
te medio que dichas iiiútíic'ones serán por-
seg idas ante ios tribuualas con todo el r i -
gor de a ley. 
oLOC a 3-3 
LA COMPETÍD0R4 SADITMA 
GRAN FABRICA DE TABACiJS, CiGARROS I -PAPTES 
D E P I C A D U R A 
BE LA 
VDA. DE MAirJSL CAMA OSO E HIJO 
S I A . C L A S A ? . H A V A X A . 
, J719 S>6d-9 I t ^ - I H N v 
i j . i . e s í ^ -
B 
t e n . 
Todas «os dlaa de 8 á 4.. 
^ - > Vi - . I ISTAD T A G U I L A 
o r n 9fi-H N 
í c i o n e s sin dolor con 
ros inofensivos 
rlfiiMs postizas de to-
jistemas. 
1 0 : r í o s l imitados pnra 
fcar 1̂ arreglo de l a boca 
personas lo necesi-
iWUl m m í lilüíl m 
C U E R V O Y S O B R I N 
¿En qué mmm usted ú m 
Viene el invierno con sns bmecos 
t x s <le temperatura, oon loe 
e vornudcj, la ronquera, las toiies, 
¡; 3 bronqnitia y esta CH la hora de 
ÍM..; pro janciones, evitando laa 
ccTr 'eu ies de aire y aumentando el 
o en proporción al descenso de 
mpcfi átora* E l remedio clásico 
^ .anos es el L I O O S D E 
ÜltE • i ^ doctor González. SI se 
toma nntí ? de contraerloa obra como 
reservativo: si se tomo después de 
coi. 0 0 orevia la curación, alige-
rajídú el aerpo y por último en la 
convale^Cjenoia de los catarros obra 
el LIQQjB D E B R E A del doctor 
Oónráls?, reponiendo las faeizas y 
i U . , . mdo el organismo. Nume-
re - Í̂ P personasque no pueden tomar 
el A - oite o*) Bacalao ni las Bmul-
fclor>es, porque les repugnan, han 
o u o o E ^ a d o en el L I C O R D E B R E A 
el pe^oral y el tónico por exceien-
cumbatif las afecciones 
bronquial»» y pulmonares. Secuen-
¡mllares los individuos que 
•radó con el L I O O R D E 
BRF«A, después de haber agotado 
¡i, » de UÍS medicamentos que se 
an »nei'a ffon grande aparato. 
3 ~v . 'ara y vende el L I C O R D E 
BREA k) doctor González en la 
rv í?a y Lsoguería S a n José, calle 
; la Haba a número 112, esquina 
, ] l a.—Habana. 
OÍA. • 2o 1? Nv. 
O S 
3 3 3 I k 
t ó t u l o Ba qets M o & llevan en 1» eaíenjiui 
qna dioe: 
C U E R V O Y S O B R I N O 
m ^ ó ¿ m m m ^ q ^ ^ e i» BRILLANTERÍA A GRANEL 7 t o ^ i • « 
Edades y tamafioa: posee además, estcniso y variado surtído de loyetía, relojería y óptica, 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S 
«UiOl 78-1 Ot 
S^** Pídase E N D R O G U E R Í A S Y « Ó T I C A S 




Oaraoltf u de la Disropala, 
Gastralgia, Vómltoa de 
la* embaracadn», 
üenvaleacenola y 
toda a laa en> 






esq? >l ( ¿üipoatela. Habaiift» 
20 N 3. )7i0 
Rizóme el tiempo sufrir 
y el «mor me dió á entender 
que no ee sabe querer 
al no te sabe mentirI 
Átanasio Rwero. 
D a r i i J« . - -Ayer , á bordo del OH-
M<<«, emprendió viaje coa rombo á 
Jíew York nueatro querido y partían-
lar amigo don Manuel Carranza, Vice 
COnaul de México en Cuba y persona 
najr eatimada en oueatro oomeroio. 
Deapoéa de breve estañóla en la re 
pública vecina marchara el señor ü» 
rranea á San Francisco para seguir sn 
expedición, por tren hasta la ciudad 
de México. 
E l viaje de oueatro amigó está rela-
cionado única y exolosivatneote con 
loe negocios de lo acreditada é impor-
tauoo o&aa de abanicos, guantes y pa 
raguas de que es consocio. 
A fines de año, según nos manifestó 
al despedirse, estará nuevamente en 
tre nofcotros. 
Muchas folioidades deseamos en su 
aníténok ai señor Carranza. 
EL RSY QÜS RABIO.—Por ú l t ima 
vez, según rezan los carteles, ae can -
tara hoy en Albisu la preciosa ópera 
cómiea en tre^ actos £ qm rabió. 
María Labal, la bella, la oelebradí-
aima Lsb&l, hará la parte de Rosa. 
i^stá enoantadora. 
31 papel de rey lo tiene á a i cargo 
Oarmita Dnatto y los restantes de !a 
C u. por los mismos artistas de las 
anteriores representaciones. 
Función corrida y á los precios acoa-
tambradoe. 
MAMÁ TQ QUIKRO UN MONONC— 
Trátase de una habanera. 
Habanera para cauto y piano oom 
puesta por Urbano del Castillo y que 
tatá á la venta, desde ayer, eta el al-
macén de música de Giralt, en la li 
brería de Wilson y el establecimiento 
de pianos de Bala. 
fll autor nos promete, con atenti 
carta, un ejemplar. 
L a carta la tenemos, pero el monono 
quizá ee haya ido á buscar á Soledad 
Alvarez. 
Porque á esta redacción no ha He 
gado. 
Los TEKINTA Y SEIS.—A nombre 
de £c« Treinta y s nos invita so 
presidente, don Francisco Balbona, al 
baile que se efectuará esta noohe en 
la oaaa número 4 de la calle de la lo 
dustrla, residencia del Coronel don 
Fernando Méndez. 
Dará comienzo á las ocho, por in 
Vltaoión y conescojida orquesta. 
Agradecidos á Los Treinta y 8e<8. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Jflntre suegra y yerno: 
—Snpóa—dioe la primera—que i 
pooacoaenoi» de un naufragio nos en 
I N T E R N A C I 
f /v\AClAY E 
MAP0CH0 
1 9 0 1 : 
T T O T S T O T ? 
No hay positivamente'emulsión que 
con' la legítima de ' Scott;| Así lo "orneoa 
Imitadores sin cuento/se esfnei'z; 
a compararse 
e s t e 
sin c e to i', se 
igual, pero no lo logran.\ Podran 
primera vista se confundan con 
pero eso no da virtud á sus iní 
quiera curarse qne' use rf desde 
Emulsión de Scott, economizando 
adop 
p r o i 





E l que 
j 
p r i n c i p i o l a legítima 
a : 
mez anzas. 
t i e m p o amero. 
Tengo el gusto de manifestar qne ya hace tiempo que vengo usando 
cou incomparable éxito el preparado conocido con el nombre de 
Emuls ión de Scott de aceite de h ígado de bacalao en las afecciones 
pulmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y ou las varias manifestacioués l infáticas tan frecuentes t ambién 
en los países tropicales y que constituyen, por decirlo asi, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
como en los niños la Emuls ión do Scott puedo considerarse como un 
medicamento poderoso. — Doctor Louis Montanc, de las Facultades de 
P a r í s y de Barcelona, Habana, Cuba. 
He empleado en m i práct ica la Emuls ión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosñtos de ual y de sosa, y debo decir que 
es nn agente valioso para el tratamiento do la eserofuloais y afecciones 
tuberculosas. B a cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
Dr. C. M. Desvernine, Habana. 
Dice el ilustrado Doctor Don Alfonso Betanoourt, de la Habana, 
que diarfamenle emplea eivsn clientela cou los mejores resultados, pava 
los casos i . á indíeadia, la bien conocida Emulsión de Scott. j 
La muy cxcclcuto Emulsión de Scott es el medicamento que empleo 
siempre con inagnífKjps resultados en todos los casos d« enfermedades 
pulmonares simples ó gravgg' y en la escrófula, bronquitis, raquitismo 
y fmfatismo, etc. — Dr. Francisco P^nichet, Habana. | 
Don Amonio Moreno y Díaz, doctor en medicina y cirugía, resi-
dente en la Habana, certifica haber usado en los enfermos de raquitis-
mo y debilidad orgánica la Emulsión da ^cott, siempre con resultados 
maravillosos. L I * j 
Certifico que hace mucho tiempo vengo empleando la Emulsión de 
Scott, y en todos los casos tlomle está indicada me ha dado un resul-
tado maravilloso. — Dr. Miguel Ortiz y Carrillo, Habana. 
Dice b r e v e m e n í e el Doctor Juan N . Dávalos, de la Habana, que 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsión 
de Scott, obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
Exíjase la legít ima fabricada por S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . ! 
R E A L F Á B R I C A D E O I Q A R R I L 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de ciganv 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z i O « dd hobra n o n ana. -^mdadera «speciaX -
Práebelos el público, y es seguro que será constanía conisimít 1*.. ¿e 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, áwj^a i^í>4iih(tf98, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 






en estado de salud 
la de 
P O L V O D E N T I F R I C O 
FAS Y BSPEJÜ5L03 DE Q U O . Q^FA5 
f 3 ' • j 
Las prescriones ficul-
aiu->s c? nuestra espe 
cáaliiad, . .j 9.,I»Í .ha *»% 
los trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
U O l i á S 
¿ H a víalo V. tduraa de 
gafaé y &péjueíop de oro tn >•.. c. 
La? armadnras do acoro, de ahí ikiio oro roilenado ó 
enohapadoa so ponerr negraa máfl 6 ITH.»TIO3 tHrde. 
L a s de oro difraa t pda a v i d a 
Se Invita al público para que viEite eac» casa—aanqne no 
yetiga á comprar. 
O ' R c i l l y , 1 0 6 l & t C R c l l y , 1 0 5 . 
liA UNICA FABRICA DE OBJETOS L7. OPTICA EN CUBA 
Nt.i. l o e . Hit 26-19 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmulte. 
Tonifica las encí&s. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de trss tamaiio^ 
del Dr. TA10ADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres t a m a ñ o s 
2 A 
LA MEJOR PARA G W A S CALIDOS 
S u e l a b o r a c i ó n p e r f e c t a y f ^ i r e i a d e i-;.r.pfí le 
h e c h o d e s d e h a c e m u c h s s aRos. ;a m a y o r FAVOS/T 
e n t r e los c o n o c e d o r e s d e B U E t t A O E R V E T . 
De vecta en las perfómerías y 
boticas y ©n todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o 1724 26.» N 
POLICLINICA 
D B L DOCTOR 
F R O F B S O I i , M E D I C O 
7 C I R U J A N O 
si m 
B A B A D A 
i i de la Impotencia 
por el aiatema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
da Kalvet. Exito seguro. 
pnra r í ' f o sifilítica, sisie-
uuifluiJli ma InyocclooeB 
sin dolor ni molestias. Cnraclón ra-
dical. El enfermo pnedo atender á ane 
quebaoorea aln faltar un sólo día. E l 
éxito de aa curación es seguro y eln 
ninguna consecuencia. 
fPrñíítlílipntn E20^330» paralatuber-lldldMblllll culoslsenl? y20 grado. 
el mayor aparato fabiioa-
L| do por la caaa de Llomens 
AlemaDia, oon él recoDooemos á los 
eufevmos que lo neceritan felu quitar" 
Isa las ropas que tienen puestas. 
Spnpj/w DE ELEOTROTEBAPIA en uíiulUil general, enfermedadea de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaoic<ne*. 
Elpf'trfllioíc 8'n 'l0^oren â8 ostreche-iüu 11 Diluía cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Oorrales u ú m . -Habana 
c 1672 1 Nv 
i 
ST. LOVÍS. U. 
O a i b á a y Coxnpaftfa.—VentjB al por ¿u 
San Tffnacio, 3(1.—Haba. 
A . 
or y í i l detal l . 
Para el dolor de muelas 





Precioso reenrso de momento pan qnitar INSTAN-
TÍNEAMEKTB el m&s ugudó delór de dients 6 raneln 
cariada.—Cada irasco Uev* su mótodo para nsarla — 




„ ñ proparado por el D r . V A N - N B S S 
i-*.:'.,., a D a V i d a , Salud, Sangre > 
E l L A C T O M A R R O W l lena por com>i 
do la ciencia, y ous componentes demuee^ 
tico que t''ene. 
E l rastzltado satisiactorio que se obll . 
M A K R O W ©n pacisntoa anéiH/cow, tuOercuit 
su valor como t ó n i c o rocoastituvanta de i1) * 
alimenta para los enfermo-s y oonválecle«n 
qae tiene sobre todos los praparttdod d é 
bacalao, hace que saa la medicina indio. 
aceptada po r el esf armo. 
A 6 B N T B 7 D f i P O S I T A R I G : M a j ó : 
D r o g u e r í a A m e r i c a n a , G a l i a n o r 
- F;̂>T 




Dui-ables y Exactos" 
^ The KcystoneWatch Case Co. 
l'hiiadelphia.U.S.A. 
LA Fnbrica de Relojes la mat 
s grande en Americit. 
Fe vflndGn on 
Ia3 princfpaleo Reíojeívaa 
de la Isla de Cuba. 
PCDiDOS DE IMPORTÁDORF» 
eo ¿rtloenn en nnrstro dcfipaoho, 
.*l«rc>irt>;ms HABANA. 
K ,Tn 
A x x á l crines 
D e r m a t ó l o g o y Iieprologlsta. 
Con^ultn do E¿ & 2 91 Jo&ííí Maiía 
C, 178? '¿6 N 
ABOGADO. 
Santa t'Iwa 25,aItoB, enqnljia & Inrinfcldor. Telófoflo 
Kü. -«JwnpuUae dfl l » 6 3, (| i m 33 Nv 
Laboratorio Urológico dei Dr. Vildóeola, fondado ea 
1889 
Un anfiHsis '•ompleto, microaoópioo y qnlmioo don 
posos (t'i). Üallo <w Oompostola número H7, entr* 
Mamila y íeníonio Roy 9:>i'¿ ií6-y2 Kv. 
Enrique Perdomo 
ViáS uliíNAEIAS 
E2TEEC¿:23 DS LA ÜESTSA 
Ciiuiía en general—ViaB Urinavias.—Enfemedar-
Wde Sefioras.—Ooi-ótítas de 12 & 2.—Lagtimie G8. 
' 1757 26-19 Nb 
E . 
Indoatria 12 




'-.liata oa trabajos de pronta' 
m. . postizaa. 
13-26 N 
4attarrtii - Síó. 
1 Nv 
Doctor E . Fortún 
t . i ujía, Partos y Eui'ermedftdes de Señoras 
De 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres; 
Xanes, Miércoles y Viernes. —SALUD 31. 
9774 78-3 D 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '-Qninta del Rey". Con 
enltaa de 12 & 2. Prado, 74. altos, por Trocadero. 
. . . . 26-2 D^ 
Dr. Alrahsm Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Conenltaa de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
9:01 26-2 dic 
D r . J U L I O E . N Ü Ñ I Z 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Fa 
TÍs v Habana, vias nrinarias, afecciones venéreas y 
elfilis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.—7J a 5 
P.m. Enslish spoken—Teniente Key 94. 
9442 26-21 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consulta? y operaciones de 1 & 3.— 
Ignacio 14.—OIDOS, NAKIZ, GARGANTA. 
c 1664 l Nv 
Ean 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Deotis^L.de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90. CU. 1763 26-20 N 
Kaímundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
Kew York y de la Habana. Ex-interno por oposi-
eióu del Hospital Columbas de New York. Con-
ealtas de 12 á 2. Salud, 36. o™* ^ 9514 26-21 N 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO OCULISTA. 
Trasladado & Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 4 p. m. Naptuno 99. 9254 26-Nvl2 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
fmsladado & tíépiano 64. Consulta diaria de 12 á 3 
c 1764 20 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teiéfoní 
«. 547 C 1734 l2Nv 
O r . A r í s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lañes, miór-
•oles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
C1673 26-1 Nv . 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Profesor concertino. Da clases de bandunia yik'ni-
tai »a á domicilio. Sol 91, Bastreria. 9718 5-2 
M í a o W i l l i a m üaBtitntriz americana; desea 
lUlBB l l l l l l a l l ] ) dar clases á domicilio en las 
horas del medio dia y tarde. Dirección: Venus 137, 
Gu mal acoa, teléfono » 25. 9747 
CASA y comida (en la Habana) ó comida pagando el cuarto en cambio de 'eccion^s, deseado por una 
pro'esora inglesa queda clases á domicilio de música 
instrucción, dibujo, escritura en máquina ó idiomas, 
que enseña en seis meses á hablar, leer y escribir. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9715 4-2 
Yicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrneción & domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar 6 pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y flores imitando á las na-
turales, adornos de lindas maderas caladas, objetos 
de arte y de lujo para regalos. Precios convencionales 
y adelantados. Diaria 12, entre Suarez y Factoría. 
9711 4 2 
T7na señora inglesa 
que ha sido Directora de colegio y que tiene dos di-
plomas, uno en inglés y el otro en castellano se ofre-
ce como profesora de idiomas é instrucción general á 
domicilio y en su morada. San Ignacio núm. 16. 
9695 4-30 
I N S T I T U C I O N FRANCESA 
Amargura 3^.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten papilas, medio pupilasy externas. Se facili-
tan prospectos. 9663 13-29 
M a l a s p r o n u n c i a c i o n e s i n c i sas, 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissié, Co-
ba 139, con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogit-
vie, Storroonth. etc. 9528 26-21 N 
Colegio Francés 
DE S B Ñ O B I T i S . — OBISPO KÜMBBG 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segando y tercer grado. 
Internas . | 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Fe facilitan prospecto* 9107 26-7N 
LIBROS É IMPRESOS 
Rafael M . Merchan. 
Su obra "Fitricdades-' tomo 19, fi42 páginas. So 
vende & 80 centavos pinta en la librería de Ricoy, 
Obispo 86. 9644 15-29 Nv 
Dr« Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Co&saltas de 12 á 2. • LUZ número I I 
« 1670 I N v 
O R . J O S E A . F R E S N O 
Médi&o Cirujano. 
Vías oríaariaí y aieoMones venéreas y sifllíticas.-
Bofermedade* da señor**.—Consultas de I á 3. Ber-
saca c-2. c 1751 17 Nv 
Ramón J . Martínez 
A B O S A D O 




» & . R . a V I J B L J L L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trs* 
AB03.—Consaltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.—' 
Fara los pobres $1 al mes. 
o 1721 SftlO NT 
Dr« Jorge L. Dehogues 
S S P E C I A L I S T A 
KN E N F E R M E D A D E S V E LOS OJOS 
Oaraltñs, eperactane?, elección de espe-
laelofl, de 12 i 8. Industria n, 71. 
« 1867 ^ l NT 
E L E G A N T E S 
PRINCIPE DE GALES 
finíeimo fieltro, todas formas y coloría á 
¡TRES PESOSI..,. valen un centén. E L 
IBIANON—Ohitpo 32. 
G a b r i e l Rsmsja to l 
1729 12 N 
E L 0 
Francisco G. Garofalo 
Abogado y Notario. Asantes Mercantiles é in-
daetnafes. Cuba n9 25. o 1660 1 Nbre 
Jnan B . San groáis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
IBedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y coas-
tracciones de madera da todas dimensiones y estilos 
uodemoe, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de una á cuatro B. m. 
1 1652 1 j a v 
P E L A Y O G r A E O I A 
OEESTES~PERRAIlA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
o. 1703 26-lNv 
í D r . ^ , ( S I . S ~ r é m o l $ . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 d 3, 
C 1702 3 Nv 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología Uairúrgica y Ginecolo-
gía con sa Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 169) 26-2Nbre 
IJOS doctores J o a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Círajanoe dentistas, hac trasladado san gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
26-15 Nv el747 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterkiario de 1? clase, ofrece todos los 
•«•vicios rcíerentef" á en profesión en so Estableci-
Biento de Veterinaria, «loado en la calle de Bar 
celona núm. 13. Telé/ono uám. 1749 
«O»7 7S-1 O 
DR. ABOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por él análisis del contenido estoma 
nt , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
ie ¡Hospital 8t Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74 
fcitoii.—Telétooo 874. c 1732 l2Ñv ' 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
•besados 
De 12 & 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr* Gonzalo Aróstegio 
M E D I C O 
H, Casa de Beneficencia y Maternidad, 
dt-peclalista en las e&fenoedades de los niños médi-
«fi y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1081 
teléfono 824. el665 1 Jív 
Doctor Tolasco 
EnfennedadM del CORAZON, PULMONES NER 
DIOSAS y de la PIEL (incloso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consaltas de Í2 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
Teléfono 459. e 1662 i Nv 
Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está recibiendo iustrameutos para orqaea-r 
ta y banda militar que reaüac a precios de fábrica. 
Clarinetéá 13 llayes plata. Melchor 4 roulniinx de .'i á 
5 centenes uno. Cornetines Bnson con estuche cinco 
centones; Ídem de otras fábricas 3 otsnfeBOM. Trombo-
nes de Roste de Milán 5 cilindros 5 cculeue.-<; de Ot̂ ag 
fabricantes de 3 á 4. Figles de II llaves, 6 centenes; 
ijlJlgrafl 5 centenes. Bombardinos 6 centenes, f arde 
timbales de orquesta 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. G-aitarras, btto.d.̂ n'ias, mandohoas y violines 
de 4 pesos en adelanto. 
Organos para panoramas y salones de baile .con dos 
cilindres á infinidad de piezas vals, polkas y zapateo 
cnbano, etc etc., £ |250. Gran novedad en órganos 
de iglesias á$300 uno. Mítodo del solfeo de Eslava 
primera parte 40 cts. cuatro partee reunidaBll. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á 41 rf ocios 
los estadios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de música con nn 25 par 1(10 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valaet, polcas, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capital, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y á pla-
zos con un pequeño aamento. Agaacate 100. 
9677 alt 8-19 N 
Di»ero al 7 por I C O 
Con garantía hipotecarlas del 7 al 12 p § , sogún e 
punto y cantidad: Además, descuento alquiler, paga-
rés y facilito cantidades para'' correr íutefetadon; tes-
tamentarías, etc. Tacón número 2, bajos, de 2 á 4. J. 
I). de M. 9790 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular joven, que sea aseada y traba-
jadora para un matrimonio. Si tiene poco tiempo fn 
el pain mejor, si no es así que no se presente, de 12 á 
3 en Amistad 3S, Bodega, 9794 4-3 
~ D S 9 B A C O L O O A R S B 
una señora peninsular de m e d i ^ ^ edad de criada de 
ria 31, darán ra-
4-3 
mano en la Habátta ó fuera 
zón. 9í 
SE SOLICITA 
un criado que sepa su obligación y tenga quien lo re-
comiende, Vedado?? número 120. 
9779 4-3 
S O I J I I O X T - A . 
un jardinero competente que entienda de trazado de 
parques, hacer mosaicos de plantas, grupos, etc- Se 
necesiA una persona que conozca la jardinería de 
paisaje. Sada casa, comida y buen sueldo, dirigirse 
á la Quinta de Palatino. 978J 4-3 
U n a c r i a ^ d ' r a p e n i o s v l a r 
dp cuatro meses de pajida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calzada de Vives 163. 
9785 4-3 
DESEA. COLOGARSE 
un criado de manos peninsular, sabe de contabilidad 
y tiene quien la garantice, San Miguel 70, darán ra-
zón. 9786 4-3 
D e s e a coloearse 
de criandAra á leche entera una peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abunaante leche: tiene 
su niña que su puede ver. Informan Morro 30. 
9800 4-3 
T\/""V5¡1 jóvenes peninsulares desean colecarae, 
JLÍV^fío nuu de manejadora y la otra de criada 
de manoo, Saben desempeñar bien su obligación y 
lieuéu quien reapbridá por ellas Informan San Ra-
l.tel l.r>2, A. 9720 4-2 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera. Darán razón Bernaza 
:!(>, oarnicería. En la misma se coloca una criada de 
manos. 9746 4-3 
A l e s comerciantes 
Se ofrece nn joven de 5>2 años para dependiente 
de restaurant ó intérprete que posee el inglés, ita- * 
liano y portugués. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 9678 4-30 
UNA JOVEN de color desta colocarse de crian-dera á medía leche, que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. Informan Cianfue-
gos n._80. 9679 4-30 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sepa su obligación y que ayuda 
á los quehaceres de una casa. Informan Oficios 13. 
9716 4-30 
S B S O L I C i T A 
nna criada peninsular que sepa cocinar y los queha-
ceres de una casa, para una corta familia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Manrique 165. 
, 9671) 4-30 
UN CABALLERO extranjero desea encontrar una habitación amueblada en casa de familia de-
cente, (no casa de huó. pedes) que tenga baño con du-
cha y donde se pueda practicar el español. Se cam-
bian teferencias. Dirigirse á J. S. administración de 
este periódico. 96 2 4-30 
S e a lqui la 
en las mejores uoudiuioues y en muy buen punto una 
habitación alta con toda asistencia á una señora sola 
K efugio n. 2, de 12 á5, informan. 97i,5 4-2 
Se alquilan unos altos magníficos, bien para cole-gio particular 6 para municipal, como ya estuvo 
siete años, ó también para personas particu'are, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
exigir. Valle n. 15; en la bodega está la llave é infor-
marán. 9707 8-2 
Se alquila San Juan de Dios 17, entre Compostela y Habana, á una cuadra de los carros eléctricos, 
con sala, comedor, 3 habitaciones, patio, cocina, Im-
ño, etc. precio $31 oro: la llave al frente y su dueño 
Ancha del Norte 204, bajos, casi esquina á San Nico-
lás. 9734 4-2 
E n casa particular, se alquilan 
habitaciones altas y bajas. En la misma se vende 
una máquina de coser, nueva. Cuba, 79. 
9755 4-2 
GRAN CASA de huéspedes, Galíano 70, se al-quilan hermosas y frescas habitaciones y depar-
tamentos para familia. No se almíten más qae per-
sonas de moralidad. 9751 4-2 
M O N 8 E B R & T E , 9 1 , 
primer piso, se alquila una habitación propia para nn 
caballero que desae vivir en familia. 
9760 4-2 
Cristo 33 
Se alquilan entresuelos y altos. 
9763 4-2 
E n Obispo 8 4 
se desea un cocinero 6 cocinera que sepa cociaar bWn ' 
á la francesesa. Se necesitan referencias. i 
c 1795 4-3 | 
Se s o l i c i t a n 
los Sres. D Anastasio y D? Ana de ¡Salazar y Luce- ' 
pilla ó sus herederos para tratar de un asunto que les 
interesa- En la oficina de los Sres Notarios Maña y 
Barraqué, sitos en Amargura 32. 9776 4-3 
U n a j o v e n p e s i a a u l a r 
deeea colocarse de criada de mano ó mapejadora. Es 
cariñosa c*p los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene qníen la ga.iantice. Informan Inquisidor 5 
97̂ 7 4-3 
Una joven penicsular 
desea colocarse de cocinera en cas» particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Informan 
Cerro .r>47. 9691 8^0 
D 3 S S £ A C O L O C A R S E 
una joven de ciiada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por ella; informarán Reina 32. 
9676 4 30 
T7"I7^ A Tpl / " \ Se alquila la hermosa casa-
T l l i \ J J \ . l J \ J quintaLinea 115, «sqniua 
á 12. En frente está la llave y Obispo 76, altos, in-
formarán. 9722 8-2 
C O C I N E R A . 
Se solícita una qne sepa lavar, para lavar la repi-
ta de dos niños. O'Reilly n. 66. 9796 4-3 
S B S ^ L I O I T A -
una criada de mano para un matri mouio solo, que se-
pa su obligación y duerme en el acomodo, bu Luz 
u. 6, altos. 9793 4-3 
M a n e j a d o r a ó c r i a d a 
ge desea colocar nna peninsular, es cariñosa con los 
niños y se derea una casa de mucha moralidad. Tie-
ne garantías las que se pidan. Informes á todas ho-
ras en Obispo núm' 7. Fonda"El Buen Gusto." 
9680 4-30 
Dna j o v é o . p e n i n s u l a r 
dos meaosde de parida, con buena y abundante le -
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Monte número I'IS. 
9696 4-30 
una criada de útáno de mediana edad que traiga re- j 
comendaciones. De nueve de la mañana cu adelante 
en i güila'W, 9674 la-ÍW 3d.30 
Calle Inquisidor n ú m e r o 13 
Grandes y espaciosas habitaciones para alquiler, 
con abundante agua, luz y ventilación Precios mó-
dicos. Se suplican buenas referencias. 
9726 4-2 _ 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa 85, A, de Lagunas, con sala, 
saleta, seis cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y gran 
patio, en 10 centenes. 9733 i - 1 
Q(e alquila la casa de alto y bajo Sol n. 25, ambos, 
ICcen entrada independiente y teniendo tanto el al-
to como el bajo, sala, comedor, tros cuartos, cocina y 
, j>año. Se alquila junta ó separadamente. La llave en 
sastrería é informarán Muralla 70. 
971» 4-2 
SB A L Q U I L A 
el bajo de Amirtad 83 A pará nna vaquería y está 
preparado para el objeto. Informes Monte 51, La 
Francia. 9728 8-2 
U n a c r i ande ra p e n i o s a l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 255. 
9789 4-3 
S B A L Q D I L A 
para una fami'ia acomodada el hermoso alto de A-
mistad 83 A, con todas las comodidades. La llave en 
la mi^ma. Informan Monte 51, sastrería La Francia. 
97W 8-2 
Se a l q u i l a 
B e aesea g i q u u a r \ ^ (,Hlle je pan R.lfael n a0;ibada de repa-
nn alto m jderuo. Dirigirse á L. B. Cairieaburu, de- rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
partamento de Correos, manifestando la dirección, ' para nna numerosa familia. La llave al lado Impo-
número de piezas y precio. 6̂47 8-29 [ neu Mercaderes 35. 9717 8 2 
" E SOLICITA una criada blanca peninsular para | B 8 A l Q D I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 249, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
SB S O L I C I T A 
una cocinera y criada de mano, que sea fusile; buen 
sueldo. Bazar de peletería El Mundo, Galíano y A -
mistad- 9 •7 8 6 3 
S J S S O L I C I T A 
una criada. En Muralla 59, altos, infoimaráu. 
91%7 4 3 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera- No tiene inton-
vouieute en ir al campo. Tiene quien responda por 
ella Informan Concordia esquina á Marqués (ion/,á-
lez, bodega. 977St 4-3 
U n a j o v e n de co lor 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sa. 
be desempeñar mny bien su obligación. Sueldo lo 
menps dos cenleneg. Tiene qnieu la recomiende. 
Juformíiu Bernaza, 51. 9769 4-3 
ARTES Y O F I í m 
M O D I S T A 
práctica en sa oficio, ofrece servicios para casa parti 
calar 6 taller. Referencias San Nicolás 139. 
9792 4-3 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Facilito grande» y pequeñas cantidades en dichos 
conceptos, á los mas üajos tipos, Brevedad y reser-
f va. Habana 114, esquina á Lamparilla. Taboadelu 
07iJ9 4-2 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocaree de criada de mañoso manejadora. Es 
cariñosa con los niños y no tiene incouveiuéute en ir 
al campo. 'Jiene quien la recomiende. Informan 
en Aguila l p . • 9744 4-2 
í D E Í S E A Ñ C O L O C A K S B { 
nna oyen de u>\vy de criada de manos. Sabe cum-
plir coíi MI obligación y tiene quien responda por 
ella. Informal Condesa 12. 9737 4-2 j 
~ 5 3 3 S B A C O Í - C C A B ^ B 
una joven peninsular para orjada de mano ó mapeja-
dora. Sabe cumplir con su cbl'gaclón. Informan 
San Lázaro ¥69 9732 4-2 
U K A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos.— 
Tiene quien responda de su conducta. Porvenir, 8, 
')¡)rán razón. . 9735 4-9 
[ pía 81, cafó. 
eoomar y hacer todo el servicio de un matrimo 
niosolo. quedándose á vivir ea el acomodo. En los 
altos de Cuba 58 darán raión, entre 12 y 5 de la 
tarde.__ 9618 * ^29 
8 B ¡ S O L I C I T A 
nn profesor de inglés que dé una y media hora de 
clase por la comida. Informarán Galíano 35, bajos, 
de IU á 12 _ 9643 _ 4-29 
COCHERO.—Un joven desea colocarse en una casa particular ó bien en casa de médico, es traü 
bajador y formal, teuieudo ropa de uniforme, se da-
recomendaciones si se desean. Para informes Consu-
lado 92 á todas horas. 9651 4-29 
DJS8S3A í T c O £ Q C A J a a ¿ 
dos jóvenes blancas da criadas de mano ó demuneja-
do*asj tienen quien responda por ellas' Informarán 
Aguila 111 y Salud 18. tren de lavado. 
- 9':57 4-59 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse le criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Sueldo de dos ce j h m t 
9716 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 2 cuadras del Campo de Marte, de nueva couftruecióu, con to-
dos los requisitos de la higiene, de alto y bajo, 3 s»' 
las y 2 saletas, 5 ha itacioues bajas, gran biiño con 
| ducha, cocina, inodoro y todos las comodidades nece -
' Baria» para una ó dos familias de gusto 
9705 






S E S O L I C I T A 
con $500 ó más nn socio para negocio establecido que 
deja grandes ut.iliihuies. Informarán Empedrado 67, 
i botica, de 12 á 2 y 6 a 9. 9661 ' '4-29 
SE S O L I C i r A 
uua criada da niauoa peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con HU obligación y tenga muy buenas 
ivcomendadones; si no es así que uuefi presenté. I n -
t forman Ott«o8 33. al* <-> BS6ii 4-29 
Se hacen trajas disadp 3 f ea adelante, bata $1-50. 
Se adornan sombreros y gordas i 50 centavos. Pasa 
á domicilio. En la misma se aloiailap 2 Ijabjtacioies 
con ventana ¿ la calle, cocina y baño. Amargura 84. 
9745 4-2 
Cármon Vilches 
Modista;—59, Habana, 59.—La más económica di» 
la Habana, tanto en vnnta de trajes como en confec-
ción de los mismos.—59, HABANA, 59 
_ 9684 8-30 
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de re» ibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata tam-
bién Lace peinados sueltos .en «.a.casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por mesee y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9757 2«-27Ny 
TjILENA LOPEZ —MODISTA DE SOMBRE-
jPj ros.Aguacate 80.—Se confeccionan y adornan 
toda cl$se de sombreros para señoras y niñas desde 
los más altos á los más módicos precios con arreglo 
á los últimos modelas: }^ty artículos para lot mismos. 
Aguacate 80 á una cuadra d,e Obispo 9601 8-27 
ft^SBA COIiOCASSB L 
una criandera peninsular, de pjfatro meses de parida, I 
á leche entera, la que'tiene"b«e¿4 y'^bundante, con 
su niño qne puede vsrse. Tiene buenos informesy 
quien responda por ella. Informan en Viitcdes 48, 
altos. 9713 4-2 
Es 
t n a Joven p e n i n t u l a r 
desea Cvloearge de criada de mano ó manejadora, 
cariñosa con los niños y saĵ e' cumplir con su deber, j 
Tiene qni.en responda por ella. 'Informan Vives •74. • 
97.00 4-2 
Desea golocare© 
una joven española, de criada de manos ó mAPl̂ jado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Factoría, 20, informan. 
9698 4-2 
U n a c r i andera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea coíocaree á le-
che entera. Tienen quien responda por ella. Infor-
man Cuba 18. 9645 1 4-29 
una criada de mano y una cocinera de color, en Te-
jadillo 19. 9G50 4-29 
U n a j o v e n p e o i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan Tenerife 
21, bodega. 9662 4-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es trabajador y 
cumple con su deber. Tiene quien lo recomiende. 
También sabe algo de cochero Informan Ancha del 
Norte n. 30. 9665 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños •f sabe cumplir con su deber; 
tiene quien responda por ella. Informan Belascoain 
19, botica. 9660 1 ' 4-9g 
frente, tren de lavado 
En Galíano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada ano; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen Lal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
' comida. 9699 5-? 0 
| A l q u i l e r g a n g a 
{ Ojo. Se alqui a uua habitación fresca, seca, sana, 
[ independiente, á dos cuadras del Parque, en casado 
[ familia, se dá llavin; á personas solas ó matrimonios 
sin niños, en $8.50, Virtudes 17, altos. 
c 1781 6-30 
» B A L Q U I L A " 
la hermosa casa, quinta 7? núm. 129, Vedado, por 
meses 6 por años, Dr. Domínguez. Habana 55 infor-
m a r á n ^ ^ 4-30 
S B A L Q U I L A 
la casa S>m José 80, con seis cuartos y con todas las 
cómodidades necesarias. La llave en el n. 82. Im-
pondrán en Reina 56. 9683 4-30 
1Tárente á Blien se alquila el primer piso de la casa * Luz 52 y Ajjijacate, en 0 centenes, con sala, cua-
tro cuartos, cocina, 7 puertas y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas calles y tres ventanas al 
dtrp ládp, piuy ventilada, con todo el seryic'b (le hi-
giene. La entrada por la escalera independiente! 
• 9697 4 30 
16, altos. 
£.'u estes v e n t i l a d o s altes se al-
q u i l a n hab i t ac iones con 6 sin mue-
bles , á personas de moralidad, con 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r de criado, 
s i a s i sa desea. H a y u n departa-
m e n t o coa 4 hab i tac iones . Teléfo-
n o 1 6 3 9 : mm á m i m m « f e gmm 
9512 26-21N 
T R A J E DE E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el (JLAK del gran fa-
bricante S T O T T S que vende á S I E T E pe-
tos!! B L TBlANON—Ohi*vo 32. 
Gr a b r í a 1 R a m e n t o l 
1729 12 N 
H É l I S l A D E C Ü B i 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fá 
millas. Casa lo ínás fresco, búen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26-N11 
Para a lmaceces ó eatablecimientss 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos tle toda clase^ de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 • » 26-5 Nbm. 
e i t a f l e t a s í s s I a M e c i i e É s 
una casa en Perseverancia de 
azotea en $5500, otra en Bar-VENDO 
celona en $1500, dos esquinas una en Lnz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galíano en $15000, tres en San Lázaro 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, Otra en Aguila 
en $7500, otra en San Nicolás en S1500. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 3 J. M V. 9771 10-3 dlc 
E CEDE una casa de vecindad pequeña, q̂ue s cuenta con muy buenos inquilinos por tener qae ¡. Informan Compostela 06. ausentarse el que la tiene 
9802 
Se admiten proposiones por compra de la casa Ofi-cios 60, solares Oficios 58, estas dos propiedades 
en conj unto tienen una superficie de 870 j pico de 
metros, y Refugio 2; dichas fincas están bien situa-
das. Para informes J. Pérez de Alderete. Hora de 3 
á 4 de la tarde. Campanario 33. 9783 4 3_ 
P u e s t o de frutas 
Se da uno por lo qne ofrezcan; está al lado de car 
nicería. Zanja 78, por Gervasio. 9767 : 4-3 
En $2800 se arrienda un gran ingenio con derecho á la propiedad listo para moler, de 60 caballerías 
de tierra, sin gravamen, de tacho y centrifugas mo-
dernas, hay sobre 8 mil saco' de azúcar para ja pre-
sente zafra de lá ünoa y de colonos á ^ ar., sin com-
petencia, hizo la z a f i a pasada 4000, Hete á la Haba-
iir. 2 rs. saco. 8e piden garantías. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralcle, de 11 á 2. 9764 4-2 
Piamos Hoyal 
H e c h o s c o n m a d e r a de caoba r e -
í r a c t a x i a a l coxnejea. 
C t n c e r t i f i c ados de g a r a n t í a de 
los majo . es p i c f s s o i e s y d o l o s s r 
t i s t e s m á s e f amsdos d e l m u n o o . Se 
v e r d e n m u y bara tes e n s a n Rafae l 
n. 1 4 . 9658 e-ZS> 
"LA ZILIá," SUAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas do todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o 
4 y |10. Medios fiases á l-»0, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en a-
delante. Chales y mantas de barato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre 
«ios baratísimos. 9R88 13-29 N 
N E V E R A 
se vende una, refrigerador, cón siete puertas. Tam-
bién se vende nna cocina automática de hierro Tro 
pical, depósitos para café, un toldo y otros enceres 
todo barato. Informan San Juan de Dios número 10 
9579 8-27 
Los pianos de ú l t i m a moda 
son los magnilkos de Boiselot de Marsella, qne com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se vend en casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie'ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-




una locomotora Baldwín para vía de 36 pulgadas.-
Para informes dirigirse á Pedro Roban, Caibarién. 
9621 15-28 N 
iOGOEBIA í PEOFÍiM 
se vende un solar en la loma muy barato, qne mide 
683 metros, todo cercado Informan Lamparilla 33. 
9693 4 30 
l y EDADO—Se alquila el hermoso chalet. Baños esquina á la calle 3, compuesto de sala, antesala, compdor y cocina en la planta baja y de baño y cua • 
tro espaciosas habííaiiioneB en el primer piso, ^iene 
cochera separada do la casa y además cinco cuartos 
para criados. Hay agua corriente en todas las habi-
taciones é instalación completa de gas acetileno. I n -
formarán Teniente Rey 71, escritorio. 
9692 4 30 
I n $ 1 . 6 0 0 
Se vende nna casa (|Ue tiene 180 mótros de supor-
ñcie en la calle de liárdenas. Informa Ecrnando F. 
de Córdova. San Ignacio número 50, de 12 á 4. 
9615 6-28 
W EASE CJUE INTERKSA.—Por tener su due-
M̂ á ño que atender á los trámites de una herencia 
d« su familia so vende mny barata u -a Industriado 
fácil administración con producto diario y buena rnar-
chanteria, con sus carros y bestias gran local, poco 
alquiler, por conti ato 15 pesos 00 cts. ContribncWn 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estéban E. Garoia, Aguiar 59 de 2 á 5. 
Telefono 695 9535 8-22 
S E V E N D E 
el exp óadido solar yermo, simado en la 
calle de la Habana, cúmero 89, eníre Lam-
parilla y Amargura, libre do gravámenes. 
Informa J . A. Tabares, Mercaderes núme-
ro 11, de 2 á 4. 9502 8-21 
B u e n a opor tun idad . 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en buen 
punto, se vende por marchar al extranjero sn dueño. 
Agnila 194 9270 10-19 
G A N G A 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9445 l M a 
Se a lqu i la 
Propio para un gran colegio y numerosa familia. 
Los altos mas espaciosos de la Habana, Monte esqui-
na & Agnila, Sombrerería La Ceiba, informarán. 
9690 8-30 
I Vedado Se alquilan 1 casas de 2 á 8 centenes y otras 2 á 5 . Tienen nervicio higiénico así como baño, inodoro, . jardín, etc. Su posición sobre la loma hace sean muy 
frescas y sanas, estando á una cuádra del eléctrico. 
Teléfono y sereno gratis. Quiuta Lourdes. 
' 1 9667 ' 4-29 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particn-
"ar, ál para pbrtéro 6 criado, habla iuglésj y ella para 
íutormañ Qáliano 115, A. los quehaceres de la ĉ sa 
B , cafó. 9619 *)6--8 N 
Una excelente cocinera peninsular, 
desea colocarse en casa particular. En Crespo, 43, A, 
informarán á todas horas. 9702 4-2 
A laa señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lis y Manrique. 9265 26-14 Nv 
XTna seSora p e n i n s u l a r 
desea colocarse para ia limpieza ó cocinarle á nn ma-
1 trimonio ó para acompañar á mja ¿óñpfa. Tione 
quien la garantice Informan Mercaderes 13. 
^'06 4-2 
O SISEA C O Z . O C A B B B 
para costurera en casa particular ó bien acompañar 
u«a señora, una joven peninsular; tiene los mejores 
infyrtnes. Djr-girse á Bernaza 61. 9757 4-2 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista*, etc.» 
á CINCUENTA centavos en E L T R I A -
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l Bame&to l 
1729 12 N 
El € « m t de París 
Grran t a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. 8e tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
Jos trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente B e y 58, frenta á S s r r á 
C1737 86 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañarías de gasy agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. Bu la misma hay 
depósitos para basara, botijas y jarros para las le-
eherias. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23Nv 
LOS FAMILIáRBS 
do Don Manuel Martinez y Oro, natural de Asturias, 
concejo de Vil avíciosa, hace muchos años que igno-
ran el paradero del mismo, y agradecerán cualquier 
dato que respecto á ól se les facilite. Diríjanse á la 
talle «el Aguila núm. 197, Habana . 
9611 6-27 
r^l í í ANDEíiA.—Desea colocarse uua señora pe-
V^ninsular dé mediana e<jlád y Aclimatada en el país 
á leche entera p á me.dia Jeche, uue'iieut? buena y a-
bnndapté y quien responda porcia. In^ormáfi'Agni-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
9721 4-2 
ANTICUA AGENCIA LA T DH AUUIAK de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esla acreditada Agencia facilita un servicio dé cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas jior excelentes médicos, dependientes 
a' Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
8*!, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Tríscornia. 
!)549| i 26Nv-22 
p O R NO PODERLA atender su dueño se vendo 
Xuua'bodcga muy cantinera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Berualu. 1 dan 
razón. 9723 8-1 
SE SOLICITA una criada de c dor que sepa coser á mano y en máquina, que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Informan Linea 71, en el Ve-
dado. 9742 4-2 
\ 9519 26Nv-22 
| UN A B O G i K O 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianneva. 
e 1661 i j j y 
Doctor B. Chomat 
Timtaiento especial de ia StfUe y Enfermedanes 
Wtaéteaa. Curación rápida. Cousoltae ie 12 á ' 
lUáC 854.—Egido 2, altos. c 1666 1 ífv 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
¥ ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Coa sn ¡tas de 1 & 2 ea Sol 79, Innes, miércoles y 
(fferaes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
D o c t o r C . B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de U 
ojos y d é l o s o ídos 
Ccnsnttaa da 12 á 3.-Tol6ioao 1787.--Campanario 160 
« 1674 i r N v 
Doctor F f w o itoez Míranáa 
Eepeeialidad en enfermedades de niños. Consultas 
¿e 12 á 2 «H sa casa, Manrique 56. Gratis para loe 
pobres de 2 i 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208, 
78-6 Nbre 
KVSEVAmS. 
O E OFRECE nna señora para dar clases de pin-
J^taras de imitación al bordado y al oleo, en su ca-
ía y á demicüio. Se aprende may pronto y no hay 
necesidad de taJb*r dibujo todos los días d« f á 5 tar-
da. Precio* módicos y adelantados. Suárez 47. 
9753 4-2 
COLEGIO " E L PROGRESO'' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
D I R E C T O R : 
DOMINGO FERNANDEZ DE CASTRO 
Enseftanza. EleotentaJ y Preparatoria para la 3? 
Sistema •acional, objetivo. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Internos « | 21-20 
Medio internas 15-90 
Tercio internos ,, 10-60 
Externos M 5-30 
Párvulos ei ternoe. . . . . . . . .A. „ 4-25 
No hay vacaciones en loe mesee de Janio, Jallo y 
.Ago*to. 
HU.-Ü de ehues da 71 4 10 (* m} —D« U \ k 44 (p m) 
F A R M A C I A 
Se solicita UÍI jcg^ü'Io dependiente 6 un aprendiz 
adelantado, que tepsaú pe; sonas que lo recomienden. 
Monte 138, botica, ' ' 97% 4 2 
Dos jóvenes peninsiulaves 
desean colocarse, una de criada de mano y lu otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con sn obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Auimas 58. 9783 4-2 
T7n p e n i n s u l a r {¡¡̂  3 0 a ñ o s 
desea colocarse d^ portero ó criado de mano. Sabe 
depempeñar bien s» pbljgacj,ón y t i í íe quien lo re-
comiende, luforman Habana Ifrl. 9731 4-2 
" D E S E A C O L O C A ' R S B r -
una peninsular de criada de mano ó costurera, lu-
formaq S¡in Miguel 220, á todas horas. 
9736 4-2 __ 
, manejadora que tonga 
9/09 ' 1-2 
AVISO.—Disnelta la Sociedad qae tenia estable-cida con el 8r D. José M Valdés, ruego á las 
personas de mi amistad se entiendan directamente 
con el que suscribe sobre negocios de compra-venta 
de fincas urbanas, hipotecas. Sea. De 3 á 4, Campa-
aíirio33.—J P. de Alderete 9781 4-3 
S i n i n t a z v e n c i ó n de t e rce ro 
compro una casa cuyo precio Soctúí) 4e $1,500 á 
$5,000 sin gravámenes. Hora de 3 á 4 tardé, Gaiji • 
pansrio 33, J. Pérez de Aldarete. 
9782 4-3 
en Animas u. ll(í, altcü 
bueaas referencias 
Dinero.en hipoteca.—Se dá dinere en hipoteca en todas cantidades sobre casas en la Habana, Ve-
dado, Cerro y Jesús del iíonte.—Se compran dos 
casas de 4.000 pesos.—Se compra opa caca en el Ve-
dado de 5 á 6.600 pesos, cerca da la linea y nn solar 
de esquina en la loma.—Delmonte y Delmonte.—Ha-
bana, 78, Plaza de San Joan de Dios. 
9624 4 30 
C 0 M P B 0 F I N C A S U R B A N A S 
peqaeéas en esta ciudad, aunque el estedo de ellas 
necesite reedjíicacióu; trataré direttamente con sn 
dueño. Oficios 74, altos.—Lijia Savarían. 
9239 26-12 N 
HOTEL TROTCHá 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cayo bello conjunto 
biüiüii toda clase de recreativas comodidades. 
Poético depauaaeíito nupcial. 
Cocina y servició de restaurant inmejorables. 
«1710 ' g j ^ i N 
SOLICITUDES. 
P Z J V S I I O 
En hipoteoas sobre casas en esta ciudad y para al-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12 J. 51. V. 
9772 10 3 
ÜNA JOVEN peninsnlar desea colocarse de cria-da de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su 
obligacióa. Tiene qníen la recomiende. Informan 
Someruelos 44. . 9794 4-3 
JDfiSBA C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, tiene quien responda por 
ella, reconosida por IOJ mejores médicos. I n f o i m a n 
Z a n j a 146. 9712 4-2 
ÜX MATUIMONTÍTTENINSÚLAR sin hijos de-sean colocarse en casa particular, ól para'criado 
y ella para costurera ó los quehaceres de la casa, 
ambos con recomendaciones. Informan botica Genios 
y Consulado, Ldo. Hernández. No tienen inconve-
niente ir al campô  9r04 \i<¿ 
T7& a s i á t i c o b u e n cocíJ : ero 
d̂ esea jcolo.cajrse cp casi particular ó establecimiento. 
Sabe de8enjpejíar'"bie>i el oficio y tiene quien respon-
da por él. Sitios 97. -Wlj? 4-2 
práctico en lo« Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro ,desea hacerse carpo do pagarés y cuentaa 
comerciales qae sean de difícil cobro adelantando de 
su peculio particular la cantidad qne sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación en el importe do las 
mismas. Informes en Egido 35, altos^señor Carnicer 
de 10 á 2 p.m. 9538 8-22 
un joven extranjero en calidad de cocinero con ente-
ro conocimiento del lamo sin pretensiones y bnenas 
referencias dan razón Infanta 60 bajos al lado de La 
Estrella. 9^6 8ja2 
LA AGENCIA MAS ANTICUA de la Habaiia Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cociuoras, TOanejíidoras, costureras, co-
oineroa, criados, cocheros, porteros, ayudanteu, fre-
gadores, repártidorea, trabajadores, dopendieutes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y íiacaa. Aguiar 81, Te-
lefono 486. 9001 26 310 
1^ rancisca Siárez de Blanco y Peveriua Blanco y Snárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Autelo, qae hace ocho años 
Vestían en esta Isla. Agradecerán á la persona qne 
tenga"noUc1:(s de'íra Jictaal paradero se lo comunique 
á Santo TouiAB 67, Cerro. 9139 10-|9 
D I N & K O 
Se lo facilito á usted on buenas condiciones y mó 
dico interés. Si defiea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase do negocios con honradez y.equidad. De once á 
CÍ4U'Ü 6B Galiano 121, fonda F. M. Diaz. 
8 3 AIL.Q Q + L A 
la casa Compostela nómeró 37, con sala grande, co-
inedor, 4 cuai tos chicos, patio, etc., en $31 oro al 
mes. ' Impondrán en Saina, 23, librería. 
' I 06513 1 4-20 
F ¿ r a e s t ab lec imien to 
se alquila muy barata la casa Galíano n. 55, frente á 
la iglesia del Monserrate. La llave al lado. Sa dueño 
Carlos I I I n. 209, altos. 9664 4-29 
B@ alquila 
la casa u. 74 de la calzada de Jesús del Monte, entre 
Esquina de Tejas y Alejandro Ramírez, de fabrica-
ción nioderna, con portal, sala y saleta, con cuatro 
cuartos bajos y uno abo, con buena cocina, ilfno y 
inodoro y despensa, con pisos de mosaico y azotea 
corrida. La llave enfrente en la bodega. Infirmes en 
el n. 192 de la calzada de Jesús del Monte. 
96f>3 4-29 
P o r tenerse que at. sentar su d u e ñ a 
se yende el establecihiiento de víveres y frutas titu-
lado "La Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principiante. 9156 10-19 
BTjsisr N E Q O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastrería y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9114 15-13 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; ú'timo modelo en 
París á SEIS pesoell precio de fábric?; 
E L T R I A N ON—Obispo 32. 
G-ébr ie l B a m e n t e l 
1729 12 N 
E m p l é e s e e n las e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A GtO 
ORO, PLíTü! PLATINO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N E A F A E L , 1 1 J 
Y E N " L A S U C U R S A L " . N E P T U N O , 89 
BOMBINES E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: coloreo 
variados: á TSES PESOS loa vende E L 
TRIANON-Ohiepo 31 
G a b r i e l S a m e n t o l 
c 1729 12 N 
A H O R A ES EL TIEMPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla en 
Ceiba Mocha.—P. F, Whiseaanty C» 
9074 Nbre aC-6 
n o s K m n EEOLMÍ 
i¿{ u «fe r° Pupoicis Franceses son ios 
^ M f t Y E N C E FAVREJC 
$5 Pí s fk JÍ ^ángB'BatB¡'^Fbr PARIS 
un hermoso vis a vis del fabricante Courtillier. Pue-
de verse á todas horas en la Segunda Mina, calle de 
Bernaza n. fi. Se da muy barato. 9801 4-3 
P R I N C I P B T I P E T O F R A N C É S 
Se vende uno con caballo y limonera, 
oio 15. 9C08 
San Igna-
6-29 
SEJVENDE 1 volanta, 9 familiares, 1 Principe Al-herto, ü tílburis, ¡¿ jardineras, 2 vis-a vis, 2 du-
quesas propias para el canino, 2 cabrioléis, 2 carro-
de 4 cuatro menas y I do 2 ruedas, 2 carros para 
cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 2H8 esquina á Mas 
tadero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
9628 8-28 
A m a r g u r a 1 9 
esquina á Cuba, frente á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila un local propio para almacén ó depó-
sito y una habitación alta. 9670 8-29 
Hermosas y ventiladas habitaciones á ia calle nar-ra malrimonios ó escritorios. Hay interiores pa-
ra caballeros solos & precios reducidos, 





Se alquila en Guanalmcoa nna hermosa casa aca-bada de edificar, títnada en Ra/'ael de Cárdenas n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie-
te cuartos v pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. í)aii razón y está la llave en Pepe Antonio 
36, peletería La Indiana, Guanabacoa. 
9783 8-3 
T5n a s i á t i c o gen eraX ceeicexQ 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe el oficio con perfeccidn y tiene quien responda 
ppr él. Iníorman Concordia 49. 9708 4-2 
DB&EAN COLOCABSE: 
una criandera con buena y abundante leche & leche 
entera y nna criada de mano qne sabe desempeñar 
bien «n obligación. Informan Morro V2. Tienen quien 
las garantice. 
SE ALQUILA la ca ta Jesñs María númlfo 96, tiene sala, zagu&n, romedor, saleta, ocho cuartos, 
baño, .dficha, cocina, 2 inodoros, etc. Módico precio. 
Informes en el ííHi dé la (pism^ cajlo. 
9765 ' - ' 4:3 
S e alqui la 
9743 4-2 
P o r ausen ta rse au d u e ñ o 
se vende un coche familiar de aso en 15 c^jÉtonos. 
Quinta Lourdes, Vedado, 9711 4-2 
dos oficiales de sastre que atipa^ sa p)̂ }i¡jaci<5n, y tin 
aprendiz adelantado. Villegas, 31, aitoy. 
9750 1 Sí 
V n a joven a s t u r i a n a 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella. Informan San José 126. 
9714 4-2 
Uua cocinera y repostera, vizcaína, 
defea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene qnieu la garan-
tice. Informan Amistad 89. 9761 4-2 
B A H B B H O se solicita uno que sea baen.o. 
lly nümero 34, tabaquería. 
In.ojTuar,',;; O'Sey 
975̂  4.-2 
U n a jovea r e s i e n l l e g a d a 
de la Península^desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sn d<sber. Tiene quien responda por ella. In -
forman progones i l . 9724 4 -2 
T n O b r a i i a 9 9 s* s o l i c i t a 
Val Sr. Manuel Kosultti para asuntos que lo iutoreían 
y que le pueden ocasionar perjuicios- En la mitinia 
se vende un piano de cola, 9759 4-2 
U 4 i {pn 
13-30 ¡N 
DE COCINBRA 6 criada de J»<MW desea colocarse * "Un*, s e ñ e r a p e n i n s a l a r 
«ina señora peninsular. Sabe cumplir con su obli- desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
gación y no tiene inconveniente en ir al campo Tie - blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
ne quien la recomieud*. ínjforni&n San Ignacio H . . tiene qnisn lu reooujleode. InfonBBB Ag^'la U4. 
| 9795 - ^ ^ 3 Í 8758 i-i 
en seis cen'enes la casa calle de Chavez nlimero 2, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, ba 
ño e inodoro. Informarán Neptuno 74. 
9773 4-3 
O B B A F I *. 3 6 
se alquila en proporción un hermoso departamento 
alto con sala, 5 habitaciones, eran cocina, baño y 
demás comodidades. En la misma dan razón. 
i)7fi6 8-3 
ge alqujla una casa con jardín, 7 cuartos á ambos 
lados y depiás coinodldades. Calle '0 entre 9 y I I 
námero 14. Informan Obispp '¡l, papelería L» 
Australia. 9756 4 9 
S B A L Q - C T I i - A 
Calzada de Criatina número 285, pna hermosa caea, 
propia para aprovechar ganga en los tiempos qne 
corremos. Pueden vivir dos ó tres matrimonios fa-
miliares. Tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos es 
paciosos, gran patio, I departamentos altos, con sus 
cocinas abajo, y arriba azotea nue dá vista á toda la 
ITaban«,-zaguán ó colgadizo ds recreo. Informan 
Puesto de tabaco del Centro (iullego, á todas horas 
9781 f>-3 
los altos der ia casa E -̂Duoúua 2 
mai áu. . 979^ 
]in los bajo» infbr 
4-3 ' 
2do. Carneado 
Alquila grandes deparlanientos muy claros y muy 
baratos en la casa el gi nn talacio de la calle de la 
Linea esquina á 20, en el Vedado, y tumbicu se al 
nnihfu los altos indepondienteti qne se están acubau-
uft ue pintar, poü todas his comodidades para nna fa-
milia regular, a precio degm!..;a para todo el mundo. 
En la misma informan. 9770 6-3 
Ca@a de familia. 
Teniente Keyn 15. 
VieíteHla y eotéreníe "le pitó PreoíOS. Servicio 4« 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones juntas a hombres solos, con llave de 
agua é inodoro, entrada á todas horas: más informes 
Obispo 39, barbería. 4-29 
Be alquila 
la bonita casa calle 6 número 3, con sala, saleta, ^ 
hermosos cuartos, cocina, baño, cuarto de criados, 2 
inodoros, instalación de gas en toda ella, suelos de 
mosaico en toda la casa, portal al frente y delante do 
IÍB habitaciones, iardines con frutales, traspatio y to-
das las comodidades apetecibles. Es^á entro Sí y cfcl -
^ada. La llave enfrente, colegio, y su dueño Galíano 
78. almacén de víveres. 9fi.':)5 4-29 
F núm. 28 esquina á la calle IS, opuesto al fondo de 
la Quinta de t omdes, se alquila uu chalet rodeado 
de jardines y arboleda, con sala, comedor, gran baño, 
cocina de gas y carbón, agua fría y baUWte, 6 cu&Cr 
tos y 2 más de criados, establos, cenador, 2 inodoros 
sepaiados, instalaciones sanitarias, luz eléctrica y 
gas. I a mejor vista y más sano punto de la loma, 
precio fijo 12 csnlenes. Informa en la casa al fondo 
por la calle 15 y en Baños ij . 20, eaqijina á IS, Ovi-
dio Giberga. 9646 4-2») 
© b r a p i a &úm@ro 1 4 . esquina 
A M e r c a d e r e s 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle 6 in-
teriores á precios módicos. 9636 8-28 
A personas de moralidad ó mairimoníos sin niños, se alquilan liabitacipnes alfas, en AGUILA, 72, 
En h misma ae alqHila ia cocípa par^ tjaV de cbiper 
4 los huespedes ó tren de cantinas; también se agni-
la el zaguán y caballerizas. 
9607 8-27 
A L T O S , I N T E R I O R E S 
se alquilan unos altos interiores sin vista á la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y vcnUladas, ino-
doro y agna, casa de familia, no hay más lnqut[lnos. 
seis centones. San Juan de Dios número 10 
9578 8-27 
se vende nn Tílbnry de medio uso, cu buen estado.— 
liastro frente al uV 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
eB V E N E 
un elegante Dogcarl de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, ¡nfor • 
mes Compostela 105. 931 I J514 
[)[ J W S 
Por no necesitarlo su dueño 
Se vende un caballo americano maestro de tiro y 
monta, siete y media euaTtas. Galíano 101. 
_ 'J7(i8 ._ 8-3 
J A C A CÜLMI£TAD?R&. 
Se vende nna soberbia, 7 cuartas, mncha vara, sa-
na v elegante. Se dá barata. Informarán Aguiar 
u? 76, do 8 á 10 y de ! á-I. 9t;8ti 4-30 
30 yuntas d 
dos años de aclimatación 
S E V E N D E N 
bueyes maestros de todo trabajo, con 
Informarán en Cuba 121 
. lS-?9 
BE MUEBLES Y PUEDAS, 
Sol 82 esquina á Aguacate. Se alquila para estableci-
miento. Su dueño Salud 1-10, pauadería. 9558 8-22 
— 8 E ~ A L I L A " 
la espacipElft P9Sa de altp y bnjp San ígnaejo púmgro 
13 próxima é desooqparse ppede yers'e' pn IjqraB há-
biles; para tratar de sn alquiler ver á su dueña calle 
de Jesús María número 88 altos 9.'»37 8-28 
Re j n a 95*—Se alquila la parte ata, con en-trafla independiente, compuesta de sa a, antesa-
la,'5 cuartos ségiiidos y 2 iiidependientes para cj ia-
pos, salón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad, E n el cafó de la esquina está la llave ó im-
pondrán en Prado 99. 9503 10-21 
PTÍ A F i n Se alquila la parte baja 
r lVaLl / t f , 10 egta fresca y bonita cu de 
compuesta de sala, an'esala, 5 espaciosos cnartos, sa-
leta para cómer, cuarto para criado, baño ó inodoro. 
En el número 4«, bajos, está la llave é impondrán en 
Praío nüpwo 99. 9504 10-21 
A M I M A S 110 ce>'(;a de Cla'iau0-—Se alquila 
/ l i ^ l «Ul O J Xl»i 1̂  parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agna é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pm-
dro, 99. 0505 10-21 
8 B A L Q X J I L i i N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo", 
Qaliano y Auimas 9521 26-21 N 
&n A L Q U I L A 
Neptuno 22; zaguán, dps veptapas, gran pstio, en-
tresuelos, propia para familia, establecí miente ó al-
macén de tabaco. Informes Afonserratcs 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho áonce de la mañíMia. 
9410 13-18 nv 
Zuluota número 20. 
12n esta espac iosa y t r en t i l apa casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t r ada i n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas . P r ec io s m ó d i c o s . I n í c z m a -
x* e l porten»* t94f t« horas. 
«1677 líff 
I" OTE DE MUEBLES baratísimo, un juego de _J cuartos de nogal, moderno, juego comedor con 
sillas tapizadas de cuero, Uuieau y Librerías, precio-
SOB jugueteros, cuadros al óleo, adornas, etc. Vjrtu-
dca 97, H., esquina í\ Manrique. 
9804 4-3 
T i B P rilí M * <• 9 801 88' ent,e Aguacate y V i -
U 'X I V t p i l - I t lva i Hegas. Realización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis XIV y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, lámparas y toda clase de muebles 
Todo bfi.ratP. " 9 ? » ' 13-2 dic 




3? 3» ¿ft̂  Cj^ 
vevi'le nno muy barato. 
9739 
Manrique 149, bajos. 
4-2 
PIANOS "KA.LLMANN" 
Eecoraenclacloa cemo excelentes por loa 
señores Directores de amtns Coneervitorios 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, se venden á precio 
de fábripa siendo de contado y con raoder 
radp anmento también se daa ea propiedad 
á pagar por mensualidadea desde DOS 
CENTENES. 
A L M A C E N T)E M U S I C A , 
DE JOSÉ GIBALT 
0 ' R a i l l y , 61. Te é f m c : 585 
c 1709 alt -316 
una preciosa máquina de coser, nueva Cuba 79. 
9751 4-2 
8e alquilan de varios fabricantes, en buen estado, 
de $5 plata en adelante. Casa de Xíqnes. Galíano nú' 
mero 106. 9740 4-2 
' P I A N O S 
Loa magníficos pianos de Estela, de cuerdas senci 
Has ó cruzadas, se alquilan con derecho é. la prople 
dad por $17 al mes Casa de Xíqnes, Galíano 106. 
9738 4-2 
"UTO. juego de sa la L u i s X V 
imitación palisandro, un estante de cristales para l i -
bros, nn escritorio, una caja herrámieiitas de mecá-
Jesiis 4el Monte, 4f6, A. 96M 4 29 
Se obtiene u n 
ERM0S0 PECHO 
: medio de las P i l u l s s Or ioa ta le» 
i 2 meses d e s a r r o l l a n y endurecen & 
los senos,lucen desapnrecer lassalida» 
i huc-oius de ios hombiosy daa al Bufia 
1 u n a e r a c i o s a l o t ü o l a . A f i r o l a d a s perlas 
t eminencias n\i.Uc*$jton tAniflctspiftlt! 
[•a/utf y convienen á los rr.&s delicado* 
temperamentm. — Xratanvento f&oU. 
Rusu tado duradero. — KI fcasco ÍO»"' 
noHcia fi-.6.35.J B A T I É , Ph'~ 5. PT« Verdeau.Pari*. »•. 
En X a H a b a n a ÍV*' de J O S É SABRA é HIJO. 
y Grajeas de G ibe r t ^ 
AFECCIONES SIFILÍTICAS ^ 
VICIOS U LA umu 
¡ Productos verdaderos fácilmente toieradoil 
por el M t d m a g o y los i a M e t i s o a . 
Szljviit lát flfmtt é*l 
| 0 ' < i l B E I t T 7 ( t B d U T i ^ Y . rMBMMhM 
Pracritos por lot pñmTrot midieot. 
• •«CONFIBCe DE U&t: IMITACIONS* 
- L i i /nrrs. P i n » 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades dé I t 
VEJIGA 
rtr!t,7 6, RÜÍ da GhitMD-flU. 
DepOtltos »n todat 
IMS principale* Farmcoiu 
N A F E 





Curados psr lo: CI(iARRlLLQS3?eiBIA 
rr Ael POJL.VO C 5 r x b 
Opresiones. Tos, Reumas. Neura'gias 
Ea todas las buenas Farmacias. > 
Por mayor : 20 , rue 3a io t -Laza re .Pa r i a . \ EKiAir tiU Firma totfs cada C'/UrrUlo. 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS-̂ TFEHMQS:CQRVAL£CÍ£n£S i 
Q U E R É I S 
tSALUDx TUERZA 
V I N O F R A N C É I M C R H Í T 
MORNL'T, Faraácítiiico, BOURGES ( fnmi) 
En La HABANA : Viud)> da J. S A f l R A é Ki}o. 





Rué de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
BE'VENTA en las principales PERFUMERIAS. 
A C E I T E 1 H O G G de 
^HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL * MEÍHCÍNÁL (t™™ TRIAHGUURESJ, 
' '' Ha el m á s generalmente récé iát io por ios Médicos de todo el Mundo. 
ÜKICO PROPIETARIO : SSOCS-Gr, 2, Rae G a a t i g l i O C O , PARIS, Y EN TODAS LAS FABMACIAS* 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E 
a l O l o r l x i d a r o - ^ o s f a t o e l e G a l d ^ e o s o t a d o 
Elreaodlo Mas E N F E R I V I E O A b s S c s t P ^ C 5 H @ 
más eücaz las T O S E S R E G S E K T g S y Á U T B G Ü A S 
para curar: f las B P g O f c i f ó Ü t T g S C R O N I C A S 
L. PAUTA15BERGE, 9 W», Rué JLaouée, F ' A U I S r LA» PRIN̂ IPALOS BOTICA!. 
Desconfiar ds las Imitaciones y exlfilr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
L A U9iiOA pura teñir los CRbalias y ¡« SMYSSÍ «a todo* colores, 
S!ft D S S ü M Ó K A S A F í antes da su apiieaeioa. 
DSSSíOVS. tos. Uua RMtaHn, Parla. — l i PtrtuurUi. Ftnadsa ; 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO morsl ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENEBAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS! 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n 
e l i E S X a X S S Z X S ^ 
e i " v a c h a r o & i a . 
2 Premios Mayores 
8 X)ipJomas cíe Honor 
TOWICOS 
I O Medal las de Oro 
8 Medal las de P l a t a 
REGQKSTITUYEKTES 
P O D E R O S O S R E C K N e R A D O R e S , QIJ I N X u F»UI C A W D O Í -AS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
OsDósitos en íof/ss ías orincipzles Farmacias. 
P r c d u c t o s , m a r a v i l l o s o s a irara suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
c 
Elipse eUerásdsroaoislire 
R¿huse?; !?r ¡ í f ^ í í o i rinilares 
13, r.Oraage bateliére, Parta 
mu ' O N Q U I N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por l a s 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en laa P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E 
Ettt meülcamento es al más snérglco SS K 
R E C O N S T i T U Y E N T E B f l 
ffladicaclón fosfórea que da loa 
mejores resultados en todas tas 
dssciibierio hasta hoy así ss e S | ^ E n f e r m a ~ a d í , 8 V* occaslonan una 
que tsta Indicado muy pn r t i c i aa rmsn te^ i t ^ ' . ' T " í - „ „ „ „ , tJS d e n u t r l c l o n r á p i d a , tales como 
F0SFATÜR1A — DIABETES 
ta las Enf^raisaaiieí sigutantés 
NEURASTENIA.EXCESOdtTRASAJO 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




ENFERMEDADES del PECHO, ate 
Experimentado tn tos ttespltcles 
de París y parlas notabilidades 
míüieas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultatioi 
íiica. 
\ % dVG LfifilíHJSE BILLOH se empiei bajo (oraa de Griodados, de Grageas 
F . B I L L O r M Fsrmaccatica, 46, ru«f Pierrí-Charrcn, PA 
Depctit&rioi en i a I l f t a n z • V i \ i c i a . ci© J O S É S A S » . : 
Farmacia 
P A L U D I C M I D Y 
I E ¡ s p > C 2 c i f i o o y a P r ^ v e i i - t i - v o 
del P A L U D I S I M O , de le M A L A R 
e i a i F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
Ftubt Salnt-Honoré, PARIS y IN TODA» LAS FARMACIAS Y DRooumus. 
F Cara Ies Fiebres úrsuradai. 
Corta los accesos en :a principio. 
Previene á los qne son «nenazsáos. 
SJ»! solo y verdadero Antiséptico j 
de la Sangre délos Calenturientos. 
D O S I S : 1 caebaradk de la i da café mcjeltda 
A c u a l q u i « r l i q u i d o , ead* hor»,hai l» que ce»» la 
' r e ; como prevanU*o, 3 doan perd ía . En loa 
. i JISm 1 P"ntcio»o«, í l íraico emera 
<i» Ant i PaiUdlco-Midy,pu :s*tomaraa«n iaaMhorat. 
lm»reat*f gsteriatipuaeiOiario d a l a N l a r m a . ^ a i & a u i i $ m m % 
